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JOHDANNOKSI
elinkeinon.sekä.akateemisen.koulutuksen.ja.tutkimuksen.välinen.yhteistyö.on. ollut.monilla. kansakunnan. kehityksen. keihäänkärjeksi.muodostu-
neilla.sektoreilla.kiinteää..Omalta.osaltaan.matkailuelinkeinokin.on.vahvistanut.
”osaamisperustaansa”.akateemisen.koulutuksen.avulla..Matkailualan.”profes-
sional.development.(PD)”.-koulutus.on.tästä.oiva.esimerkki..Tämä.Muuttuvan.
Matkailun.numero.on.suomalaisen.matkailualan.PD.-koulutuksen.retrospektio..
Numeron.artikkelit.ja.katsaukset.ovat.aikalaistietoa,.ja.siten.kirjoitukset.välit-
tävät.tekijöidensä.ja.kokijoidensa.suoria.tuntoja.koulutuksen.sisällöistä,.järjes-
telyistä,.kokemuksista.ja.koulutuksen.vaikuttavuudesta.eli.matkailuelinkeinon.
ja.yliopistojen.keskinäisestä.vuorovaikutuksesta.
Matkailun. yliopistotason. laajamittainen. koulutus. on. Suomessakin. varsin.
nuorta..Matkailuala.on.kansainvälisestikin.availlut.akatemioiden.portteja.varsin.
myöhään,. oikeastaan. vasta. 1990-luvun. alkupuolelta. lähtien.. Sodanjälkei-
sessä.jälleenrakennusvaiheessa.matkailututkimus.oli.lähinnä.aluetaloudellisten.
selvitysten.tekoa,.jossa.matkailun.edistäminen.nähtiin.kansallisena.jälleenra-
kentamisena.osana.elinkeino-.ja.työllisyyspolitiikkaa..Yliopistojen.1970-luvun.
pyörteisinä. vuosina. käymä.keskustelu. oli. varsin. kriittistä;.matkailun. kehittä-
mistä.kritisoitiin.sekä.kansallisella.että.globaalilla.tasolla.mm..eriarvoistavana.
ja.ympäristöä.uhkaavana.elinkeinona..Seuraavana.vuosikymmenenä.yliopis-
toissa.käyty.matkailun.kehittämiskeskustelu.etsi.kestäviä,.terveitä.vaihtoehtoja..
Mutta.vasta.1990–luku.toi.matkailun.laajalti.yliopistojen.opetus-.ja.tutkimus-
ohjelmiin..Matkailututkijat.kuvaavat.edelleen.jatkuvaa.vaihetta.”tosi.tieteellis-
tymisen”, ”skientifikaation” vaiheeksi. 
Yliopistot.kehittivät.matkailun.opetus-.ja.tutkimusohjelmiaan.ja.niihin.perus-
tettiin.matkailun.ainelaitoksia.–.usein.taloustieteiden,.antropologian.ja.maan-
tieteen.alle..Suomessa.omaksuttiin.toisenlainen.ratkaisu..Maahan.perustettiin.
sittemmin.17.yliopiston.yhteiseksi.opintokokonaisuudeksi.matkailualan.verkos-
toyliopisto.(MAvY).vuonna.1995..verkoston.koordinaatiopiste.sijoitettiin,.osin.
eU:n. rakennepoliittisista. syistä,. Joensuun. yliopiston. Savonlinnan. kampuk-
selle..Samanaikaisesti.Savonlinnan.matkailuosaamista.vahvistettiin.matkailu-
alan.ensimmäisellä.osaamiskeskuksella.ja.matkailualan.tieteellisellä.kirjastolla..
Matkailualan.PD.-koulutus.oli.omiaan.vahvistamaan.Savonlinnan.matkailun.
osaamiskeskittymää.ja.hyötymään.sen.olemassaolosta..vuonna.2001.perus-
tettu.Savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskus.(SKK).otti.täydennyskoulutusyk-
sikkönä.samalla.vastuun.matkailualan.PD.-koulutuksen.luonnollisen.elinkaaren.
loppuvaiheen.läpiviennistä.
PD-koulutuksella.pyrittiin.tuomaan.oppimistilanteisiin.monitieteinen.yliopis-
tollinen.näkökulma.matkailualaan..Opetus. tapahtui.usein.yrityksissä,. jolloin.
syntyi.”trilogi”.–.miksei.usein.luova.kaaoskin.-.yrittäjien,.PD-opiskelijoiden.ja.
yliopistoväen.kesken..PD-opiskelijoilla.oli.vankka.elinkeinon.tuntemus.ja.koke-
muksen.kautta.hankittu.osaaminen,.jonka.he.toivat.oppimistilanteisiin..Matkai-
lualan.perusopiskelijat.toivat.yhteisiin.oppimisryhmiin.opiskeluinnon,.–motivaa-
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tion.ja.rutiinin..Yrittäjät.joutuivat.usein.erotuomarin.rooliin.sovittelemaan.PD-
opiskelijoiden.ja.perusopiskelijoiden.näkökantoja.yrittäjän.realismin.pohjalta..
Läheltä.PD-koulutusta.ja.Matkailualan.verkostoyliopiston.perusopetusta.seuran-
neena.olen.jäänyt.kaipailemaan.yhteisten.PD-.ja.perusopintojaksojen.luovaa.
ilmapiiriä.ja.sukupolvien.välistä.dialogia..
Oheisissa.kirjoituksissa.koulutuksen.kokijat.ovat.oivallisesti.vanginneet.tämän.
PD-.ja.MAvY.–opiskelijoiden.yhteishengen..PD-lautakunnat.arvioivat.kokouksis-
saan.koulutuksen.tuloksellisuutta.ja.PD-töiden.laatua..MAvY:n.puolesta.esitän.
lämpimät.kiitokset.lautakunnan.jäseninä.toimineille.alan.ammattilaisille..SKK.
ansaitsee.kiitoksen.siitä,.että.tämä.teemanumero.on.voitu.julkaista.
PD-koulutukselle.omistettu.MuMa.1/2006.jakautuu.kolmeen.osaan..Aluksi.
kuvataan.matkailualan.PD.-koulutuksen.kronologiaa..Sitten.tuodaan.lähinnä.
PD-töiden. annin. perusteella. eräitä.matkailualan. kehittämisen. keskeisiä.
teemoja.. Lopuksi. PD-opiskelijat. kirjoittavat. kokemuksistaan. ja. sattumuksista.
PD-taipaleella,.kukin.omaan.persoonalliseen.tapaansa..MAvY.kiittää.MuMa:n.
kirjoittajia.ja.SKK:ta.mielenkiintoisesta.lukukokemuksesta.
Arvo.Peltonen
johtaja
Matkailualan.verkostoyliopisto
PL.78
57101.Savonlinna
(015).511.7628
arvo.peltonen@joensuu.fi
MATKAILUALAN PD (PrOfESSIONAL 
DEVELOPMENT, 40 OV)
– ammatillinen kehittämiskoulutus matkailualalla 
toimiville
Matkailualan. PD. -opinnot. aloitti. Joensuun. yliopiston. Savonlinnan.kampuksella. seitsemäntoista. opiskelijaa. torstaina. 17.8.1995.. Suuri.
osa.heistä.oli.matkailualan.opettajia,.mutta.opiskelijoissa.oli.myös.matkailu-
neuvojia,.matkailualan.kirjastonhoitaja,. yrittäjiä. ja.hallinnon.henkilökuntaa..
Avajaisissa.puhui.kauppa-.ja.teollisuusministeriön.neuvotteleva.virkamies.Bengt.
Pihlström:.”Kun.on.kauan.ollut.omassa.duunissa,.kaipaa.uutta.tietoa.ja.virik-
keitä..Työn.lomassa.on.vaikea.uusiutua”..Suomi.liittyi.euroopan.unionin.jäsen-
valtioksi.kahdeksan.kuukautta.aikaisemmin.
”Nyt.pitää.ottaa.huomioon,.että.on.kolme.erilaista.tasoa:.alueel-
linen,.kansallinen.ja.euroopan.taso..elämme.aivan.uudenlaisessa.
tilanteessa..Suomen.pitää.pyrkiä.vaikuttamaan.euroopan.matkai-
lupolitiikkaan”,.Bengt.Pihlström.totesi.Itä-Savon.artikkelin.mukaan.
(Matkailualan. verkostoyliopisto. alkaa. Savonlinnassa..Monitie-
teinen. verkostoyliopisto. on. tulevaisuuden. korkeakoulu,. Itä-Savo.
18.8.1995).”.
PD. -lautakunnan. puheenjohtaja,. opetusneuvos. elisabeth. Kinnunen. totesi.
yliopistotasoisen. koulutuksen. olevan. tärkeää. siksi,. että. alan. ammattilaiset.
saavat.työlleen.teoreettista.pohjaa..
Opetusneuvos Elisabeth Kinnunen johti 
matkailualan PD –lautakuntaa.
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”Ongelmanratkaisukyky. voi.muutenkin.kehittyä,.mutta. tässä. sitä.
kehitetään.määrätietoisesti..Se.on.ihan.toista..Tieto.koostuu.paitsi.
tekemisestä.ja.faktatiedoista,.myös.oman.ajattelun.kehittämisestä.
ja.intuitiosta”..Lapin.yliopistoa.ja.Matkailualan.verkostoyliopiston.
opettajakuntaa. PD:n. avajaisissa. edusti. professori. Seppo. Aho..
Lapin.yliopisto.käynnisti.samoihin.aikoihin.PD.-koulusta.ja.tavoit-
teena.kehittää.opetusta.yhdessä..Seppo.Aho.sanoi.haastattelussa,.
että. verkostoyliopiston. ohjelmassa. ei. suljeta.mitään. alaa. pois:.
”Matkailu.voi.hyödyntää.lääketiedettäkin.–.tiedot.auringon.riskeistä.
ovat.tulleet.tärkeiksi..Ja.historia..Aivan.viime.vuosiin.asti.ei.ole.ollut.
koulutusta,.joka.ottaisi.huomioon.historian.matkailussa.”
PD.-koulutuksen.käynnistyminen.oli.mukana.olleille.merkittävä.hetki..Syys-
kuussa. kokoonnuttiin.Olavinlinnaan.Matkailualan. verkostoyliopiston. luku-
vuoden. avajaisseminaariin..Näin. käynnistyi. lähes. vuosikymmenen. suunnit-
telu-.ja.kokeilutyön.jälkeen.matkailualan.monitieteinen.opetus.ja.siihen.integ-
roituna.matkailualan.ammattilaisten.pitkäkestoinen.täydennyskoulutus..Kului.
taas.kymmenen.vuotta.ja.joulukuussa.2005.PD.-lautakunta.kokoontui.viimei-
seen.kokoukseensa..Kuinka.kaikki.oli.saanut.alkunsa?.
1985–1987
Joensuun. yliopiston. täydennyskoulutuskeskuksen. Savonlinnan. toimi-
paikka.aloitti.toimintansa.vuonna.1985..Matkailuyrittäjäkurssi.(10.11.1986–
31.10.1987,.kurssinjohtaja.Tuija.Timonen,.koulutussihteeri.Aija.Turunen).aloitti.
alan. yliopistollisen. koulutuksen. Savonlinnassa.. Samana. vuonna. kokoontui.
työryhmä. kehittämään. korkeakoulutasoista. yhteistyötä. yritysten,. kuntien. ja.
korkeakoulujen. yhteisten. projektien. käynnistämiseksi. (Täydennyskoulutus-
keskus,.toiminta.1987)..
Lokakuussa.1987.Joensuun.yliopiston.täydennyskoulutuskeskuksen.suunnit-
telijan.vesa.Pyykön.laatimassa.muistiossa.todetaan,.että.työllisyyskoulutuksena.
toteutetun.matkailualan.kurssien.lisäksi.on.keskusteltu.matkailun.suuntautumis-
vaihtoehdon. tai. koulutuskokonaisuuden. rakentamisesta. Joensuun. yliopiston.
opetukseen.valittavaksi.kansantaloustieteen,.yhteiskuntapolitiikan,.sosiologian,.
historian.tai.maantieteen.opiskelijalle..Lainaus:”.Olemme.valmiit.kaikilla.tarkoi-
tuksenmukaisilla.toiminnoilla.tukemaan.Savonlinnan.muodostumista.matkailun.
koulutuksen.keskukseksi..Yhteistyön.osalta.tämä.voisi.merkitä.eri.oppilaitosten.
yhteistä. keskustelua. suunnitelmista,. yhteistä. suunnittelua. pidempikestoisesta.
koulutuksesta,. yhteistyötä.palvelujen.ostamisessa. ja.myynnissä.oppilaitosten.
välillä.ja.myös.mahdollisuutta.yhteisten.koulutuskokonaisuuksien.toteuttamiseen”..
Yhteistyö.Savonlinnassa.alueen.oppilaitosten.kesken.järjestäytyi.loppuvuodesta.
1987..Tästä.kertoo.Itä-Savo-lehden.artikkeli:”.Savonlinnan.talousalueella.on.
kaikkiaan.yhdeksän.eri.tahoa,.jotka.järjestävät.matkailualan.koulutusta..Nyt.
alan.oppilaitokset.ryhtyvät.yhteistyöhön.ja.koordinoimaan.opetusta..Torstaina.
päätettiin.muodostaa.matkailuopetuksen.neuvottelukunta..Koulutuspäällikkö.
Matti.Aira.Matkailun.koulutus-.ja.tutkimuskeskuksesta.valittiin.neuvottelukunnan.
puheenjohtajaksi”.(Itä-Savo.20.11.1987:.Matkailuopetuksen.neuvottelukunta)..
Myöhemmin. neuvottelukunta. otti. nimekseen. SATAMA. –. neuvottelukunta..
1988 
Savonlinnassa. toteutettiin. Matkailun. tutkimus-. ja.markkinointikurssi,.
jossa. koulutettiin. matkailuun. erikoistuneita. suunnittelijoita,. tutkijoita. ja.
markkinointitehtäviin. kykeneviä. henkilöitä.. Kurssin. kohderyhmä. oli. koulu-
tetut. työttömät. tai. työttömyysuhan. alaiset.. Joensuun. yliopiston. täyden-
nyskoulutuskeskuksen. toimintakertomuksessa. todetaan,. että. akateemi-
silla. kursseilla. oli. varsin. selvä. aluepoliittinen. kysyntä.. Leirikoulutoiminta.
matkailuyrityksiin. ja.Matkailuyritysten. asiakaspalvelun. johtaminen. -kurssit.
kuuluivat.myös. vuoden. 1988. ohjelmaan. Savonlinnassa.. Samana. vuonna.
käynnistyi. myös. Joensuun. yliopiston. ensimmäinen. etäopetusprojekti,.
jossa. oli.mukana.myös. Taideteollisen. korkeakoulun. elokuvataiteen. laitos..
1989
vuonna.1989.Joensuun.yliopiston.täydennyskoulutuskeskus.täytti.viisi.vuotta..
Toimintakertomuksessa. todetaan:. ”Koulutuspalvelut. ovat.muuttuneet. koko-
naisvaltaisiksi.prosesseiksi.ja.projekteiksi,.joissa.koulutus,.tutkimus.ja.erilainen.
ohjaus-.ja.konsultointityö.muodostavat.toisiaan.tukevia.kokonaisuuksia”..Alkava.
90.-luku.nähtiin.ammatti-.ja.aikuiskasvatuksen.vuosikymmenenä..Työelämän.
uudet.osaamisvaatimukset,.kansainvälistyminen,.ihmisten.koulutustason.koho-
aminen. ja. koulutuspalvelujen. kysynnän.monipuolistuminen. toisivat. yliopis-
toille. ja. täydennyskoulutuskeskuksille.uusia.haasteita..Uudenlaiset. yliopistol-
liset.perus-,.jatko-.ja.täydennysopinnot.kehittyisivät,.kokeiltaisiin.ja.toteutettai-
siin. ammattikorkeakoulujärjestelmää. ja. käynnistettäisiin. yhteistyöprojekteja..
Matkailualan.pitkäkestoisena.koulutuksena. toteutettiin. vuonna.1989.Savon-
linnassa.Matkailun.ulkomaanmarkkinoinnin.yrittäjäkurssi,.jonka.kurssinjohta-
jana.toimi.Kristiina.Sairanen..Koulutus.toteutettiin.työllisyyskoulutuksena.ensim-
mäistä.kertaa.kahden.työvoimapiirin.yhteistyönä..Kurssiin.sisältyi.kaksi.neuvot-
telu-.ja.tutustumismatkaa.matkailualan.korkeakouluihin.euroopassa.(kohde-
maina.Hollanti,.Saksa,. Itävalta.ja.Italia)..Kurssin.16.yrityksestä.neljä.valittiin.
Matkailun. edistämiskeskuksen. 10. elämyksellistä. lyhytlomaa. -esittelylistalle..
Kansallisella.tasolla.matkailualan.koulutusta.selvitettiin.komiteatyöskentelynä..
Matkailun.koulutustarvetoimikunnan.mietintö.julkaistiin.20.6.1989.(Komitea-
mietintö.1989:2)..Toimikunnan.puheenjohtaja.oli.korkeakouluneuvos.Seppo.
Kiiskinen.opetusministeriöstä,.jäseniä.olivat.muun.muassa.professori.Lars-Johan.
Lindqvist,.Svenska.handelshögskolan.(vaasa),.professori.Aatto.Prihti,.Helsingin.
yliopisto.ja.johtaja.Seppo.Sivonen.Joensuun.yliopiston.täydennyskoulutuskeskus..
Toimikunnan.tuli.työskentelyssään.käsittää.matkailuala.mahdollisimman.katta-
vasti. ja. ottaa. erityisesti. huomioon. korkeakoululaitoksen.mahdollisuudet. ja.
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pyrkimykset. lisätä. ylioppilastutkinnon. suorittaneiden. jatkokoulutuspaikkoja..
Toimikunnan.tehtäviä.olivat:
-.arvioida.matkailualan.työvoimatarpeen.kehitys.ja.koulutustarpeen.arvi-
ointi.matkailuelinkeinon.kehitysnäkymien.mukaisesti.vuosina.1989-1995
-.tehdä.ehdotus.koulutuksen.uudelleenjärjestelyistä.ja.koulutuksen.valta-
kunnallisesta.ja.alueellisesta.mitoittamisesta.ammatillisissa.oppilaitok-
sissa.ja.korkeakouluissa
-.tehdä.arvio.matkailuelinkeinoon.ja.sen.edellytyksiin.kohdistuvan.tutki-
mustoiminnan.kehittämisestä.ja.sen.järjestämisestä..
Mietinnössä.todettiin,.että.pääosa.matkailun.erityspalvelujen.ammatillisesta.
koulutuksesta.oli.sijoitettu.kauppaoppilaitoksiin,.mutta.virkoja.niissä.ei.ollut..
Siten.opettajankoulutusta.ei.ollut.järjestetty.eikä.osoitettu.minkään.opettajakou-
lutuslaitoksen.tehtäväksi,.eikä.sitä.varten.ollut.osoitettu.resursseja..
Matkailualan. korkeakouluopetuksesta. komiteamietinnössä. todetaan,. että.
matkailualan. korkeakouluopetusta. on. ollut. vasta. lyhyen. aikaa. Toimikunta.
arvioi,.että.syksyllä.1989.korkeakouluissa.oli.vain.noin.30.varsinaista.aloitus-
paikkaa.matkailualan.koulutuksessa.ja.että.vuoteen.1995.mennessä.korkea-
kouluihin.tulisi.lisätä.noin.100.uutta.aloituspaikkaa.ja.osa.näistä.tulisi.varata.
ammatillisen. tutkinnon.suorittaneiden. jatko-opintoihin..Matkailualan.opetta-
jien. täydennyskoulutus. tulisi. järjestää,. samoin.koulutusta. tulisi. suunnatta.eri.
organisaatioiden.esimies-,.suunnittelija-,.ja.tutkimushenkilöstölle.sekä.matkai-
luelinkeinon.harjoittajille.
Toimikunta. totesi,. että. Pohjois-Suomen. ja. Itä-Suomen.alueella. ei. toistai-
seksi.ollut.alan.korkeakoulutasoista.peruskoulutusta,.vaikka.molemmilla.aluilla.
matkailun.merkitys. elinkeinorakenteessa. oli. huomattava. ja. sen. ennakoitiin.
kasvavan.edelleen..Toimikunta.katsoi,.ettei.erillisen.matkailualan.korkeakoulun.
perustaminen.olisi. tarpeellista,.vaan.korkeakouluissa.jo. järjestettävää.matkai-
lualan.opetusta.tulisi.kehittää.ja.laajentaa.sekä.aloittaa.mahdollisimman.pian.
matkailualan.opetus.Pohjois-.ja.Itä-Suomen.korkeakouluissa..Keskeisenä.kehit-
tämisen.lähtökohtana.toimikunta.piti.korkeakoulujen.tieteidenvälistä.ja.alueellista.
yhteistyötä.matkailualan.perus-,. jatko-. ja. täydennyskoulutuksessa.sekä.yhteis-
työn.järjestämistä..Toimikunta.ehdottikin.yhteisen.suunnitteluprofessuurin.perus-
tamista.Joensuun.ja.Lapin.yliopistoon.valmistelemaan.matkailualan.korkeakou-
luopetusta..Täydennyskoulutuksen.kehittämiseksi.toimikunta.piti.tärkeänä.luoda.
mahdollisuudet.moduulityyppiseen. joustavaan. tutkinnonsuorittamiseen,. jossa.
hyödynnetään.myös.monimuoto-opetuksen.kehittyviä.mahdollisuuksia.
Savonlinnassa.komiteamietintöön.reagoitiin.nopeasti..Savonlinnan.liiketa-
loudellinen.instituutti.ja.Joensuun.yliopiston.Savonlinnan.yksiköt.laativat.suun-
nitelman.Matkailun.erityispalvelujen.koulutusohjelmasta..Opintojen.laajuudeksi.
määriteltiin.noin.80.opintoviikkoa..Opintoihin.sisältyisi.mahdollisesti.lukukausi.
jossakin.kansainvälisessä.korkeakoulussa,.jolloin.opintojen.kesto.olisi.3,5.vuotta..
Opinnot.oli.tarkoitus.koostaa.siten,.että.jatkaminen.korkeakoulututkintoon.asti.
olisi.mahdollista.joko.Joensuun.yliopistossa.tai.jossakin.toisessa.yliopistossa..
Opinnot. oli. ajateltu. eteneviksi.moduuleina. ja. opintoihin. luotaisiin. joustavat.
mahdollisuudet. jopa. opiskelijakohtaisten. opintosuunnitelmien. tekemiseen..
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vuosikymmenen.vaihteen. suunnitelmat.80–100.opintoviikon.opintokoko-
naisuuksista.eivät.löytäneet.Joensuun.yliopistossa.paikkaansa..Täydennyskou-
lutuksessa.palattiin.lyhytkurssien.tarjontaan..Matkailualan.opettajia.kurssitet-
tiin.Savonlinnassa.ensimmäistä.kertaa.kesällä.1990.
vuonna.1991.Joensuun.yliopiston.Täydennyskoulutuskeskuksen.vuosikerto-
muksessa.puhuttiin.enimmäistä.kertaa.PD.–.koulutuksesta:.metsäalalle.suun-
niteltiin.ammatillista.kehittämiskoulutusta.eli.PD.(Professional.Development).-
koulutusta..PD.-koulutuksesta.todetaan,.että.se.on.työelämän.tarpeisiin.suun-
nattu.pitkäkestoinen.(3-5.vuotta).ja.laaja.(40.ov).koulutuskokonaisuus,.jossa.
opinnot.suoritetaan.yksilöllisten.suunnitelmien.mukaan..ensimmäiset.PD.-opis-
kelijat.valittiin.joulukuussa.1991.ja.opinnot.aloitti.14.metsänhoitajaa..
Savonlinnan.yksikössä.Jaana.Laitinen.laati.Mikkelin.läänin.maaseutumatkai-
luyritysten.tarjonta-.ja.kysyntäselvityksen.sekä.yhteenvedon.koulutustarpeesta..
Pitkäkestoiselle.matkailualan.koulutusohjelmalle.etsittiin.rahoitusta,.mutta.asiassa.
koettiin.takaiskuja..Pitkäkestoisen.ohjelman.suunnittelu.keskeytettiin.ja.sen.sijaan.
suunnitelman.pohjalta.osioita.paketoitiin.matkailualan.organisaatioille,.yrityksille.
ja.opettajille.suunnatuksi.täydennyskoulutustarjonnaksi.parin.päivän.kursseina..
1992
Kevään. 1992. aikana. Joensuun. yliopiston. sisällä. selvitettiin. kiinnostusta.
matkailualan. opetukseen. eri. tiedekunnissa. ja. suunniteltiin.mahdollisuutta.
toteuttaa. noin. 40. opintoviikon. laajuinen. koulutusohjelma,. johon. voisivat.
hakeutua. yliopistollisen. loppututkinnon. suorittaneet. tai. syventävien. opin-
tojen. vaiheessa.olevat. opiskelijat,.mutta.ohjelmaan. voisivat. hakeutua.myös.
työelämässä.matkailualalla. yli. viisi. vuotta. toimineet. henkilöt,. joilla.on.opis-
totasoinen. koulutus. tai. jotka. ovat.muuten. pätevöityneitä.. Kansainvälisyyden.
merkitystä.korostettiin..Lisäksi.tavoitteeksi.asetettiin.matkailualan.tietopalvelun.
käynnistäminen. jo. saman.vuoden.aikana..Nämä.suunnitelmat.eivät. kuiten-
kaan.saaneet.kannatusta..Jos.matkailualan.koulutusta.Joensuun.yliopistossa.
ja.Savonlinnassa.nähtäisiin.tarpeelliseksi.jatkaa,.tulisi.löytää.uusia.ratkaisuja..
vuoden.1992.toimintakertomuksessa.otsikko.kertoo.uuden.toimintastrategian.
omaksumisesta:.Matkailuala,. kiinteä.osa.Mikkelin. läänin. verkostoyliopistoa..
Matkailualan.koulutuksen.kerrotaan.keskittyvän.alan.asiantuntijoiden,.suun-
nittelijoiden,.kehittäjien.ja.opettajien.koulutukseen..Luonto.ja.ympäristö.sekä.
Matkailun. viestintä. ja. kulttuuri.määriteltiin. Joensuun. yliopiston. vahvuuksiksi.
matkailualan.opetuksessa..
Mikkelin.läänin.korkeakouluyhteistyöprojektin.muistiossa.(päivätty.6.3.1992).
korkeakouluasiamies.veijo.Ilmavirta.linjasi.matkailualan.koulutuksen.Mikkelin.
läänin.verkostoyliopiston.osaksi:.”Ohjelma.on.valtakunnallinen.uusia.matkai-
luelinkeinoa.kehittäviä.ideoita.ja.osaamista.etsivä.kokonaisuus,.joka.on.kiinteä.
osa.maaseudun.kehittämisohjelmaa,.mutta.joka.ottaa.huomioon.myös.ympä-
ristötaloudelliset.näkökohdat,.kestävän.kehityksen.periaatteet,.kaupunkimat-
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kailun.mahdollisuudet,.kansainväliset. tarpeet. ja.haasteet.sekä.erikoistuneen.
kulttuurimatkailun.. erityisenä. tavoitteena. on.myös. kansainvälisen.matkailun.
uudenlainen. kehittäminen.. Yhteistyön. osapuolina. ovat. Joensuun. yliopiston.
Savonlinnan.yksiköt.(erityisesti.Täydennyskoulutusyksikkö,.SAIMA.ja.Kansain-
välisen. viestinnän. laitos),. Helsingin. yliopisto,. Kauppakorkeakoulu,. Savon-
linnan.Matkailun.koulutus-.ja.tutkimuskeskus.sekä.eräät.opistot.ja.laitokset.sekä.
Savonlinnan.kesäyliopisto..Yritysten.ja.valtakunnallisten.järjestöjen.mukanaolo.
on.välttämätöntä..Päävastuullisina.ovat.Savonlinnan.yksiköt”.
verkostoyliopiston. toiminta. nähtiin. alusta. asti. laajana. kokonaisuutena:.
Ohjelma. sisältää. laajaa.monitieteistä. tutkimus. ja. selvitystoimintaa,. erikois-
tunutta.täydennyskoulutusta.sekä.osin.perus-.ja.jatkokoulutusta..Tavoitteena.on.
ottaa.haltuun.koko.maan.koulutusmarkkinat..Savonlinnan.yksiköille.asetetun.
vastuuaseman.puitteissa.selvitin.kesän.aikana.Mikkelin.läänin.verkostoyliopiston.
toimeksiannosta,.mitä.matkailualan. koulutusta. läänin. alueella. on. tarjolla..
Toinen.osa. tehtävänantoa.oli. selvittää,.mitkä.yliopistot.olisivat.mahdollisesti.
kiinnostuneita.matkailualan.opetuksen.antamisesta.Mikkelin. läänissä.osana.
verkostoyliopistoa..elokuussa.veijo.Ilmavirta.esitteli.matkailualan.verkostoyli-
opiston.ideaa.silloin.toista.kertaa.kokoontuneessa.matkailututkijoiden.vuosita-
paamisessa.Hailuodossa..Syyskuussa.professori.Kai-veikko.vuoristo.Helsingin.
kauppakorkeakoulusta.laati.jo.muistion.60.opintoviikkoa.käsittävästä.matkai-
lualan.monitieteisestä.opintokokonaisuudesta.
Paikallista.yhteistyötä. toteutettiin.Savonlinnassa.Matkailualan.koulutus-. ja.
tutkimuskeskuksen.kanssa.”Yritysverkostot.matkailumarkkinoinnissa.euromark-
kinoilla.”-koulutuksessa.(5.ov)..euroista.ei.silloin.kyllä.vielä.osattu.haaveilla,.
mutta.matkailumarkkinoinnin.verkostot.euroopan.markkinoilla.kaikessa.moni-
muotoisuudessaan.tulivat.kyllä.hyvin.esille.
1993
Matkailualan. verkostoyliopiston. suunnittelutyö. käynnistyi. tammikuussa.
1993,. kun. yliopistojen. yhteinen,.monitieteinen.matkailun. koulutusohjelmaa.
valmistelevaa. työryhmä. kokoontui. 18.1.1993.Helsingin. kauppakorkeakou-
lulla..Läsnä.olivat.Antti.Haahti,.Tampereen.yliopisto,.veijo.Ilmavirta,.verkos-
toyliopistoprojekti,.Mauno.Kosonen,.Helsingin.yliopisto,.Kai-veikko.vuoristo,.
Helsingin.kauppakorkeakoulu.ja.Ulla.ritola-Pesonen..MAvY:n.tutoriaali.pidet-
tiin.jo.samana.keväänä.Savonlinnassa..Syksyllä.1993.Savonlinnan.seutu.päätti.
osallistua.valtakunnalliseen.osaamiskeskusohjelmaan..teemalla.”Savonlinnan.
seutu.matkailun.osaamiskeskuksena”.
Savonlinnan.täydennyskoulutusyksikössä.merkittävä.syksyn.1993.tapahtuma.
oli.kuitenkin.se.ilta.Olavinlinnassa,.kun.15.opiskelijan.voimin.käynnistimme.
Luontomatkailun.asiantuntija.-ohjelman.(LUMO,.40.ov)..Jo.samana.syksynä.
LUMO. -ohjelmaan. sisältyi.Matkailualan. verkostoyliopiston. perusopintojen.
Matkailun.perusteet.-jakso.(8.ov),.joka.oli.myös.osa.Joensuun.yliopiston.avoimen.
yliopiston.tarjontaa..Tavoitteena.oli.kehittää.vuorovaikutusta.opetuksen,.tutki-
muksen.ja.elinkeinon.välille,.vaikuttaa.kansallisesti.ja.kansainvälisesti..Täyden-
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nyskoulutusyksikkö.sijaitsi.viimeistä.vuotta.valtion.virastotalossa.Olavinkadun.
varrella.. Tiimiin. kuuluivat. Savonlinnassa. koulutuspäällikkö.Hilkka. Kuisma,.
suunnittelijat.Ulla.ritola-Pesonen.ja.Jaana.Laitinen.sekä.sihteeri.Marja.Skyttä..
1994
Matkailualan.verkostoyliopiston.perusopintoja. testattiin.edelleen.avoimen.
yliopiston. opintoina.. Perusopintojen. opetukseen. valmistui. kaksi. etäopetus-
aineistoa:.Kulttuuri. ja.matkailu. (4.ov,.vastuuopettajana.Katriina.Petrisalo). ja.
Ympäristö.ja.matkailu.(4.ov,.vastuuopettajana.Pekka.Borg)..Luontomatkailun.
asiantuntijakoulutus.päättyi.syksyllä.1994.LUMO.-groupin.järjestämään.Mitä.
on.Suomen.luontomatkailu.-seminaariin.Olavinlinnassa..Seminaarin.päätteeksi.
”naulattiin”.luontomatkailun.teesit.Olavinlinnan.portille..
Matkailualan.PD.-koulutuksen.suunnittelu.käynnistyi.syksyllä.metsäalan.PD.
-koulutuksesta.saatujen.kokemusten.perusteella..Matkailun.PD.-koulutus.suun-
nattaisiin. erityisesti. opettajille,. koulutus.mahdollistaisi. osallistumisen. verkos-
toyliopistona. toteutettavaan.matkailualan. tieteelliseen. koulutukseen. ja. PD. -
koulutusta. kehitettäisiin. yhteistyössä. Lapin. yliopiston. täydennyskoulutuskes-
kuksen.kanssa.
Opetusministeriössä. pidettiin. 28.10.1994. laaja. neuvottelu.matkailualan.
koulutuksen. järjestämisestä. korkeakouluissa.. Neuvottelumuistiossa. tode-
taan,.että.vuonna.1989.koulutustarvetoimikunnan.esittämä.kehittämislinja.on.
oikeansuuntainen..Yliopistotasolla.keskeisten.alojen. tutkimusta. ja.koulutusta.
suunnataan.myös.matkailualan.tarpeisiin.toimivaan.valtakunnalliseen.työnja-
koon.ja.yhteistyöhön.pyrkien,.täydennyskoulutusta.vahvistetaan.ja.opettajien.
koulutukseen.kiinnitetään.erityistä.huomiota..verkostoyliopiston.todetaan.sovel-
tuvan.hyvin.matkailualan.koulutuksen.yhteistyömalliksi,.mutta.myös.yleisem-
mäksi.kehittämislinjaksi.ottaen.huomioon.mm..vapaan.sivuaineopinto-oike-
uden.ja.koulutussetelin.kokeiluehdotukset..
Lokakuussa.Suomi.äänesti.liittymisestä.euroopan.unionin.jäseneksi..Yliopis-
tojen.välinen.yhteinen.tahdonilmaus,.sopimus.Matkailualan.verkostoyliopistosta.
allekirjoitettiin.2.12.2994.
.
1995
Matkailualan.verkostoyliopiston.kehittäminen.euroopan.unionin.sosiaalira-
haston.ja.opetusministeriön.hankkeena.alkoi.etelä-Savon.maakunnan.tavoit-
teiden.mukaisesti..Koska.matkailualan.verkostoyliopiston.koordinointi.tapahtui.
täydennyskoulutusyksikössä,.koulutuskokonaisuuden.avaaminen.myös.täyden-
nyskoulutusopiskelijoille.oli.luonteva.ratkaisu..
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vuoden.1995. toimintakertomus. kertoo,. että. PD. -opintoihin. liitetään.20–
30.opintoviikkoa.matkailualan. verkostoyliopiston. opintoja. henkilökohtaisen.
opetussuunnitelman.mukaan..Kevään.aikana.voitiin.aloittaa.opiskelijarekry-
tointi.sekä.perustutkintoon.liitettäviin.sivuaineopintoihin.että.täydennyskoulu-
tuksena.suoritettaviin.PD.-opintoihin..Kieltämättä.jännitti,.miten.perustutkinto-
opiskelijat.ja.matkailualan.ammattilaiset.sopivat.samaan.luentosaliin,.onnis-
tuisivatko.he.löytämään.yhteistä.säveltä.opintoihin.
ensimmäinen.matkailua.käsittelevä.julkaisu,.Stephen.Conditin.(1995).Luon-
tomatkailun. käsite. ja. normatiiviset. tavoitteet,. julkaistiin. Joensuun. yliopiston.
täydennyskoulutuskeskuksen.julkaisusarjassa.
1996
Toimintakertomuksessa.vuodelta.1996.kerrotaan,.että.edellisenä.syksynä.
aloittaneista.PD.-opiskelijoista.12.jatkoi.opintoja.ja.11.uutta.opiskelijaa.aloitti.
opinnot..Aloitusseminaarin.17.innokkaasta.jäljellä.oli.vuoden.kuluttua.12.opis-
kelijaa,.lähes.kolmannes.opiskelijoista.oli.keskeyttänyt.opintonsa.ensimmäisenä.
vuonna..PD.-opinnot.olivat.vaativa.urakka:.työn.ohella.suoritettavat.intensii-
vijaksot,.tentit.ja.etätehtävät.kysyivät.joustavuutta.ja.järjestelyjä.paitsi.opiskeli-
jalta,.myös.perheeltä.ja.työnantajalta.
Itä-Savo uutisoi matkailualan verkostoyliopiston aloittamisesta ja matkailualan PD 
–koulutuksesta.
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Savonlinnan. kampuksen.matkailualan. opetuksen. ja. tutkimuksen. tiimi.
alkoi.muotoutua:. perustutkinto-opiskelijoita. oli. noin. sata. ja. PD. -opiskeli-
joita. reilut. kaksikymmentä.. Professori. Arvo. Peltonen. aloitti. työnsä.matkai-
lualan. verkostoyliopiston. johtajana. Savonlinnassa. elokuussa. 1996,. tutki-
jana. toimi. fL. Katriina. Petrisalo. ja.matkailun. osaamiskeskuksen. kestävän.
matkailun.tiimiä.johti.dosentti.Pekka.Borg..Tietopalvelun.ja.kirjastokokoelman.
kehittäminen. alkoi. euroopan. unionin. aluekehitysrahaston,. opetusministe-
riön. ja. Savonlinnan. kaupungin.myöntämän.hankerahoituksen. turvin.. Infor-
maatikkona.Savonlinnan. laitosten.kirjastossa.aloitti.Henna.Lehtinen..Profes-
sori. Jafar. Jafari. osallistui.Olavinlinnassa. lukuvuoden. avajaisseminaariin..
2006
Matkailualan. opettajien. peruskoulutusväylät. ovat. selkiintyneet. ja. vakiin-
tuneet..Opettajakunta.on.suorittanut.maisteriopinnot.ja.joka.vuosi.muutama.
opettaja. saa. jatko-opinnot. päätökseen.. Täydennyskoulutusta. tarvitaan.
kuitenkin. edelleen.. Tekniikka. on. kahdenkymmenen. viime. vuoden. aikana.
kehittynyt. ja. kansainvälistyminen. avannut.maailmaa..Mutta. tiedon. proses-
sointi,.ihmisten.vuorovaikutus,.toinen.toisiltaan.oppiminen.ja.innostuminen,.ne.
kuuluvat.varmasti.myös.seuraavan.syklin.onnistuneeseen.matkailualan.koulu-
tusohjelmaan.
Ulla.ritola-Pesonen
verkostokoordinaattori
Matkailualan.verkostoyliopisto
PL.78
57101.Savonlinna
(015).511.7668
ulla.ritola@joensuu.fi
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MATKAILUALAN YLIOPISTOLLINEN TÄYDEN-
NYS-KOULUTUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA -
koulutustarjonnan uudistumiseen liittyvät tarpeet ja 
paineet Matkailualan PD -koulutusohjelmassa
vuonna.1995. Joensuun. yliopiston. Savonlinnan. täydennyskoulutusyksi-kössä.perustettiin.Matkailualan.verkostoyliopisto,.uraauurtava.matkailun.
tieteellisten. opintojen. opinahjo.. verkostoyliopiston. kylkiäisenä. syntyi.myös.
Matkailualan. PD,. korkeakoulututkintojen. järjestelmästä. annetun. asetuksen.
(11.3.1994/203).mukainen. täydennyskoulutusohjelma.. Ajatuksena. oli,. että.
Matkailualan.PD.mahdollistaisi.matkailualan.tieteellisten.erikoistumisopintojen.
tarjoamistaosana.tieteellis-ammatillisesti.suuntautunutta.täydennyskoulutusta..
PD.–opintoihin.kuului.tieteellisten.opintojen.lisäksi.olennaisena.osana.siis.myös.
suoraan.työ-elämään.liitettäviä.opintoja..vuonna.2001.Matkailualan.verkos-
toyliopisto.on.kansainvälisestikin.arvostettu,.Joensuun.yliopiston.alaisuudessa.
toimiva.itsenäinen.laitos..Matkailualan.PD.-koulutusta.hallinnoi.edelleen.Savon-
linnan. yliopistokampuksella. toimiva. täydennyskoulutusyksikkö,. Savonlinnan.
koulutus-. ja. kehittämiskeskus..valitettavasti. samaan.aikaan.kun. verkostoyli-
opisto.on.lunastanut.paikkansa.matkailun.tieteellisten.opintojen.edelläkävijänä,.
Matkailualan.PD.on.kärsinyt.monista.henkilöstövaihdoksista.sekä.osittain.sen.
seurauksena.myös.suunnitelmien.lyhytjänteisyydestä..Matkailualan.PD.-koulu-
tuksen.tulevaisuus.on.kuitenkin.toivoa.täynnä..Innokkaita.täydennyskoulutuk-
seen.hakeutuvia.opiskelijoita.kyllä.Suomen.maassa.riittää..Suurimpana.haas-
teena.onkin.koulutusohjelman.kyky.vastata.markkinoiden.todelliseen.täyden-
nyskoulutustarpeeseen..vuosi.2002.on.Matkailualan.PD.-koulutukselle.uudis-
tumisen.vuosi..Uudet.tuulet.puhaltavat.ja.tutun.sananparren.mukaisesti.kaikki.
ovet.ovat.avoinna.uusille,.luoville.ja.idearikkaille.toimintamalleille.sekä..suunni-
telmille..Koulutuksen.ajanmukaistaminen.tarkoittaa.myös.aikaista.selkeämpää.
kohderyhmien.segmentointia.
Tavanomaisista.segmentoinnin.lähtökohdista.poiketen.tavoitteena.ei.tosin.
ole.kaventaa.markkinoinnin.kohderyhmiä..vaan.suuntautua.entistä.laaja-alai-
sempaan.toimintaan..Laaja-alaisuutta.lisätään.mahdollistamalla.koulutuksen.
eriyttäminen. eri. linjoihin,. ts..monipuolistamalla. koulutustarjontaa. ja. tarjo-
amalla. siten.mahdollisuuksia. entistä. tehokkaampaan. ja. laadukkaampaan.
täsmäkoulutukseen.erilaisille.matkailualan.ammattilaisryhmille.(mm..matkai-
luaineiden.opettajat. ja.matkailualan.organisaatioissa.työskentelevät)..Uudis-
tusten.peruslähtökohtana.on.lisätä.koulutuksen.laatua.ja.kehittää.koulutusta.
markkinoiden.todellista.tarvetta.mukaillen.Taloudellisesti.ja.ajallisestikin.katsot-
tuna.tilanne.on.haasteellinen..Koulutustarjonnanmonipuolistaminen.ja.määräl-
linen.kasvattaminen.ei.tapahdu.hetkessä.eikä.pienellä.rahalla..Yhteistyön.lisää-
miseen.muiden. oppilaitosten. tai. organisaatioiden. kanssa. on. panostettava..
Kansainvälistäkin.yhteistyötä.tulee.viedä..eteenpäin..Markkinointiin.tulee.kiin-
nittää. huomiota. huomattavasti. aiempaa. enemmän.. Tarvitaan. bisnesmäistä.
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riskinottokykyä:.vanhoista.malleista.luopuminen.vaatii.sekä.pientä.pelisilmää.
että.kykyä.aistia.vasta.tulollaan.olevia.trendejä..Olipa.sitten.kyse.perusopetuk-
sesta.tai.täydennyskoulutuksesta,.matkailualalla.muutokset.tapahtuvat.kiivasta.
vauhtia..Ajan.hermolla.pysyminen.vaatii. tiukkaa.suuntalinjojen.kokonaisval-
taista.hallintaa,.kyky..nähdä.tulevaan.ja.kykyä.karsia.epäolennaisuuksia.sekä.
kurssitarjonnan.että.hallinnon.osalta.
riskinottokykyä. tai. ei,. vielä. pari. kuukautta. sitten. olisin. todennäköisesti.
todennut.Matkailualan.PD.-koulutuksen.tilanteen.olevan.lähes.katastrofaalinen.
Tällä.hetkellä.olen.kuitenkin.vakuuttunut.siitä,.että.hieman.epävakaalla.tilan-
teella.on.ollut.myös.kääntöpuolensa..Myönteisen.ajatusmallin.mukaisesti.uskon.
vahvasti,.että. todellinen.kehittyminen.(olkoon.sitten.kyse.yksilön.henkilökoh-
taisesta.kehityksestä.tai.vaikkapa.PD.-koulutusohjelman.kehittymisestä).vaatii.
aina.ajoittaista.”pöllyttämistä”,.kaikista.vanhoista.kaavoista.luopumista..Se.ei.
suinkaan.tarkoita.kaiken.vanhan.romuttamista.vaan.tilanteen.uudelleen.arvi-
oimista.avoimesti.ja.ennakkoluulottomasti..Nykyisellään.tilanne.vaatii.monen-
laisia. toimenpiteitä. ja. uudistustoimilla. on.omat. riskinsä. epäonnistua,.mutta.
loppujen.lopuksi.todella.dynaamisia,.jatkuvasti.toimintaansa.kehittäviä.koulu-
tusohjelmia.on.harvassa..Matkailualan.opetus.on.koulutusalana.vielä.varsin.
nuori.eikä.Matkailualan.PD.-koulutus.ole.suinkaan.ainoa.koulutusohjelma,.joka.
vielä.hakee.omaa.linjaansa..Käsitystä.puoltaa.mm..valtioneuvoston.tekemä.
Suomen.matkailupolitiikkaa.koskeva.periaatepäätös,.jonka.mukaan.matkai-
lualan.koulutukseen.ja.tutkimukseen.panostaminen.on.yksi.lähivuosien.keskei-
simpiä.painopisteitä.matkailua.kehitettäessä..Koulutuksen.ja.tutkimuksen.kehit-
tämisen.tulisi.tapahtua.yhteistyössä.matkailuelinkeinoelämän.kanssa.ja.nimen-
omaan.alan.osaamistarpeiden.mukaisesti..vielä.toistaiseksi.hajanainen.matkai-
lukoulutuksen.kenttä.on.siis.hiljalleen.selkiytymässä.ja.siinä.mukana.Matkailu-
alan.PD.-koulutusohjelmantulevaisuus..viimeistään.Lepaalla..22–23.11.2001.
pidettyjen.korkeakoulujen.matkailualan.opetuksen.neuvottelupäivien. jälkeen.
voin.hyvillä.mielin.todeta,.että.Matkailualan.PD.-koulutusohjelmalle.on.todel-
lista,.markkinalähtöistä. kysyntää.. Tällä. hetkellä. selkeää. tarvetta. on.ainakin.
matkailualan.opettajien.pätevöitymiseen.johtavalla.yliopistotasoisella.koulutuk-
sella..entä.tieteellis-ammatilliset.opinnot.pätevöitymisen.jälkeen?.Matkailualan.
yritysten.ja.niiden.työntekijöiden.tarve.täsmäkoulutukseen?.Millaisen.tulisi.olla.
koulutusohjelman,.joka.ottaa.hallitakseen.sellaiset.matkailualan.yleissivistävät.
opinnot,.joiden.tavoitteena.eivät.ensisijaisesti.ole.yliopistolliset.arvosanat.eikä.
jatkotutkimus?.Mitä.tarjottavaa.on.olemassa.yhä.kasvavalle.joukolle.sellaisia.
matkailualan.ammattilaisia,.joilla.on.jo.jatkotutkintokin,.mutta.jotka.kaipaavat.
enemmänkin. ammatillista. täydennyskoulutusta. tai. ainakin.mahdollisuuksia.
pysytellä.ajan.tasalla.jatkuvasti.muuttuvalla.matkailun.kentällä?.Matkailualan.
PD.-koulutusohjelma.ei.ehkä.enää.jatkossa.ole.nimeltään.PD.-koulutusohjelma.
vaan.jotain.aivan.muuta,.mutta.että.onko.matkailualan.tieteellis-ammatillisella.
täydennyskoulutukselle.tarvetta?.Kyllä..ehdottomasti.kyllä..voidakseen.vastata.
lähes.huutavaan.kysyntään.olennaista.on.kuitenkin.yhteistyö.muiden.koulu-
tusorganisaatioiden.sekä.elinkeinoelämän..kanssa..Konkreettisestikin.seinän.
takana.toimiva,.matkailupoliittisissa.linjauksissakin.yliopistotasoisen.opetuksen.
ja.tutkimuksen.koordinaatiovastuun.saanut.Matkailualan.verkostoyliopisto.tulee.
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jatkossakin.olemaan.yhteistyökumppaneista.tärkein,.mutta.seuraavien.kahden.
vuoden.tavoitteena.on.laajentaa.verkostoa.myös.maakunnallisten.rajojen.ulko-
puolelle..Paljon.muutakin.uutta.on.luvassa..”vierivä.kivi.ei.sammaloidu.”
Sanna.Ketonen-Oksi
Kv-koordinaattori
Diakonia-ammattikorkeakoulu,.Turku
sanna.ketonen-oksi@diak.fi
Teksti.on.julkaistu.aikaisemmin.Muuttuvan.Matkailun.numerossa.3-4/2001,.
jonka.teemana.oli.matkailualan.koulutus..Kirjoittaja.toimi.Matkailualan.PD.–
koulutusohjelmassa.suunnittelijana.
1
ASIAKKAIDEN TUNTEMINEN ASIAKASHAL-
LINTAJÄrJESTELMIEN KEHITTÄMISEN EDEL-
LYTYS MATKAILUALALLA
Asiakaslähtöisyys. ja. asiakkuusajattelu. ovat. nousseet. palveluyritysten.toiminnan. keskiöön. 1990–. . ja. 2000–luvun. alun. aikana. (Järvinen.
2001)..Tämä.on.hyvin. loogista,. sillä.asiakkaat.ovat.palveluyrityksen. tärkein.
pääoma:. ellei. ole. asiakkaita,. ei. ole. palkanmaksajia. (Niinimäki. 2004:1)..
Asiakaslähtöisyydestä. ja.asiakkuusajattelusta.on. siirrytty. viime.vuosina.edel-
leen.kokonaisvaltaisempaan.koko.yritystä.ja.organisaatiota.koskevaan.asiakas-
ajatteluun,.asiakkuuksienhallintaan..Asiakkuuksienhallintaa.eli.Customer.rela-
tionship.Managementiä.(CrM).on.hyödynnetty.hyvin.yleisesti.perinteisissä.yrityk-
sissä,. joissa. tavara. vaihtaa. omistaa. ja. ostot. sekä. kulutus. tapahtuvat. sään-
nöllisesti..Matkailualalla.toiminta.on.luonteeltaan.hyvin.erilaista.perinteiseen.
kaupankäyntiin. verrattuna..Matkailualalla.myydään. tuotteiden. sijaan.palve-
luita.ja.ostot.tapahtuvat.harvoin,.mahdollisesti.vain.kerran.vuodessa..Tämän.
vuoksi. asiakkuuksienhallintajärjestelmien. hyödyntäminen. on. ollut.matkailu-
alalla. vähäisempää.perinteisempiin. tuotannonaloihin. verrattuna.. (Niinimäki.
2004:2;.ristolainen.&.Loikkanen.2005.).Matkailualalla.asiakkuudenhallinnan.
edelläkävijöitä. ovat. olleet. suuret. hotelliketjut.. Ainakin. ritz-Carlton,.Marriot,.
Hilton,.Cumulus. ja.Sokos.Hotellit.harjoittavat.asiakkuuksienhallintaa.. (risto-
lainen.&.Loikkanen.2005.).viime.vuosina.asiakkuudenhallinnan.projekteja.on.
kuitenkin. toteutettu.myös.pienemmän.kokoluokan.matkailualan.kohteissa. ja.
yrityksissä.(esim..Yli-Pyky.2005).
Niinimäki.(2004).ja.Yli-Pyky.(2005).ovat.käsitelleet.PD-töissään.asiakkuuk-
sienhallintaa.matkailualalla..Niinimäen.(2004).työ.on.tapaustutkimus.Savon-
linnan.Oopperajuhlien.asiakkuuksienhallinnan.nykytilasta..Työ.on.teoriapai-
notteinen,.mutta.teoriaa.on.sovellettu.läpi.työn.Savonlinnan.Oopperajuhlien.
tapaukseen..Yli-Pyky. (2005).puolestaan.on.valinnut.käytännönläheisemmän.
lähestymistavan.aiheeseen..Hän.käsittelee.työssään.Luston.–.Suomen.metsä-
museon.asiakkuudenhallinnan.kehittämisprosessia..Tämä.artikkeli.on.syntynyt.
näiden.kahden.työn.havaintojen.sekä.ristolaisen.ja.Loikkasen.(2005).Asiakas-
tiedonhallinnan.nykytila.Suomessa.-raportin.pohjalta...........
Mitä asiakkuuksienhallinnalla tarkoitetaan?   
Asiakkuuksienhallinnalla.tarkoitetaan.yrityksen.asiakassuhteiden.hallintaan.
tähtäävää.strategiaa..Tavoitteena.on.säilyttää,.parantaa.ja.kehittää.yrityksen.
nykyisiä. asiakassuhteita. sekä. saavuttaa. pitkällä. aikavälillä. yritykseen. sitou-
tuvia.asiakkaita.(Zeithaml.&.Bitner.1996:.171)..Asiakkuudenhallinta.on.perin-
teisesti.nähty.joko.tietoteknis-.tai.asiakkuuspainotteisesti.(Yli-Pyky.2005)..Asiak-
kuudenhallinta.tulisi.kuitenkin.nähdä.ideologiana,.jossa.yhdistyvät.liiketoimin-
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taprosessit ja -filosofia sekä niitä tukeva teknologia. Tämän kokonaisuuden 
avulla.yrityksen.tulisi.pyrkiä.ymmärtämään.asiakkaitaan.syvällisemmin:.keitä.
he.ovat,.mitä.he.tekevät,.millaisia.he.ovat.ja.mistä.he.pitävät..Yritysten.tulisi.
myös.muistaa,. että. asiakassuhteet. eivät. ole. staattisia. vaan.muuttuvat. ajan.
kuluessa..Asiakkuuksienhallinnalla.voidaan.seurata.asiakassuhteiden.kehitty-
mistä.ja.pyrkiä.vastaamaan.asiakkaiden.asettamiin.uusiin.haasteisiin..(Chen.&.
Popovich.2003.).Asiakkuudenhallinnan.tulisi.toimia.strategiana,.jonka.avulla.
opitaan.lisää.asiakkaiden.käyttäytymisestä.ja.tarpeista.vahvemman.molemmin-
puolisen.asiakassuhteen.kehittämiseksi.(CrM.Magazine.2002)..Asiakkuuden-
hallinnan.tulisi.läpäistä.koko.organisaatio.ja.kaikki.sen.toiminnot,.eikä.rajoittua.
pelkästään.yhdelle. toimintakentälle. tai. vain. tiettyjen. työntekijöiden.hoidetta-
vaksi.(Chen.&.Popovich.2003)...
Asiakkuudenhallinta.luo.uusia.haasteita.koko.yritykselle..Usein.asiakkuuden-
hallinnan. strategian.omaksuminen.edellyttää. vanhojen.oppien. ja. toimintata-
pojen.kautta.tutuksi.tulleen.ajattelutavan.muutosta..Koko.yrityksen.henkilöstön.
täytyy.sitoutua.prosessiin,. jotta.se.onnistuisi.. (Pollari.&.vesa.2001:.166–169.).
Yli-Pyky. (2005). toteaa. työssään,. että. vanhojen. toimintatapojen.muuttaminen.
voi.osoittautua.vaikeaksi..esimerkiksi.Lustossa.asiakkuudenhallinnan.käyttöön-
ottaminen.herätti. aluksi. hyvin.paljon. ennakkoluuloja. ja. jopa. vastustusta. (Yli-
Pyky.2005)..Tiedon.lisääntyessä.usein.kuitenkin.havaitaan,.että.asiakkuuksien-
hallinta.on.oikein.toteutettuna.toimiva.strategia..Asiakkuudenhallinnan.myötä.on.
mahdollista.parantaa.yrityksen.asiakastuntemusta,.asiakaskannattavuutta.sekä.
saada.säästöä.markkinointikustannuksiin.(Zeithaml.&.Bitner.1996:174–178)..
Asiakkuuksienhallinta edellyttää asiakkaiden syväl-
listä tuntemista
Asiakkuudenhallinnan.keskiössä.ovat.asiakkaat.ja.asiakkaan.arvontuotanto-
prosessi..Asiakaslähtöisen.yrityksen.toiminnassa.on.olennaista,.että.yritys.tuntee.
markkinansa.eli.tietää.ketkä.ovat.heidän.nykyiset.asiakkaansa.ja.ketkä.poten-
tiaalisia.tulevaisuuden.asiakkaita..Yrityksen.on.myös.tunnettava.asiakkaidensa.
tarpeet. sekä. ymmärrettävä. asiakkaan. arvontuotantoprosessi.. (Storbacka.&.
Lehtinen.2001;.Storbacka,.Korkman,.Mattinen.&.Westerlund.2001.).Tämä.on.
erityisen.tärkeässä.asemassa.matkailualalla,.jossa.myydään.tavaroiden.sijaan.
asiakkaille.palveluita,.kokemuksia.ja.elämyksiä..
Asiakkaiden.tunteminen.edellyttää.asiakkaiden.aktiivista.seuraamista,.tutki-
mista.ja.analysointia..Asiakastuntemusta.voidaan.parantaa.muun.muassa.asia-
kaskanta-analyysien, segmentoinnin, profiloinnin tai asiakastutkimusten avulla. 
(esim. Storbacka & Lehtinen 1998.) Segmentointia ja profilointia voidaan tehdä, 
jos. asiakkaista. on. kerätty. systemaattisesti. perustietoja.. Tällaisia. tietoja. ovat.
muun.muassa.asiakkaan.sukupuoli,.ikä,.asuinpaikka,.perhetyyppi,.koulutus-
taso.ja.ammatillinen.asema..Markkinoita.voidaan.segmentoida.kuitenkin.myös.
potentiaalisten,. yrityksen. tulevaisuudessa. haluamien. asiakkaiden.mukaan..
Myös.asiakaskanta-analyysi.edellyttää.asiakkaiden.perustietojen.ja.asiakasra-
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kenteen.tuntemista..Asiakaskanta-analyysin.avulla.voidaan.selvittää.asiakas-
määrät. asiakasryhmittäin. sekä. heidän. tuottamansa. kannattavuus. yritykselle.
(Pöllänen.1999:68–69)..
Asiakkaiden.perustietoihin.pohjautuvalla.asiakaskanta-analyysillä,.segmen-
toinnilla tai profiloinnilla ei saada selville asiakkaan tarpeita, mielipiteitä, koke-
muksia.tai.asiakkaan.kokemaa.arvoa..Näiden.selvittämiseksi.tarvittaisiin.syväl-
lisempää.asiakkaiden.tuntemusta..Siihen.ei.pelkkä.osoiterekisteri.riitä..Syväl-
lisempää. asiakastietoa. voidaan. kerätä. yrityksissä. esimerkiksi. pienillä. kyse-
lyillä.ja.palautelomakkeilla..Myös.yrityskohtaiset.haastattelemalla.tehdyt.asia-
kastutkimukset.lisäisivät.yritysten.syvällisempää.tuntemusta.asiakkaistaan..Kun.
asiakkaita. tutkitaan.syvällisesti,.voidaan.heistä.muodostaa.asiakasryhmiä. ja.
edelleen.asiakkuuksia,.joilla.on.muun.muassa.erilaisia.käyttäytymis-,.osto-.ja.
toimintatapoja..
Matkailualalla.myös. yritysverkostokohtaiset. tai. alueelliset. asiakastutki-
mukset. voisivat. toimia. hyvänä. keinona. nykyisen. asiakaskannan. selvittämi-
sessä. ja.miksei.myös. potentiaalisten. asiakkaiden. kartoituksessa..Matkailu-
alan.yrityksille.olisi.muutenkin.hyödyllistä.tietää,.millaisia.asiakkaita.alueella.
liikkuu,.jotta.yritykset.osaisivat.vastata.toiminnallaan.alueen.asiakasrakenteen.
mahdollisiin.muutoksiin.tai.asiakkaiden.muuttuviin.tarpeisiin..Matkailuyritykset.
tekevät.suhteellisen.paljon.erilaisia.asiakaskyselyjä.ja.pitävät.yllä.asiakasrekis-
terejä,.mutta.silti.vain.harvat.yritykset.tuntevat.asiakaskuntansa.riittävän.hyvin..
Kuitenkin.asiakkaiden.tunteminen.on.asiakkuuksienhallintajärjestelmien.käyt-
töönoton.edellytys..Asiakkuudenhallintaa.ei.ole.olemassa.ilman.tarkoin.valit-
tuja. ja. segmentoituja. asiakasryhmiä. (Niinimäki. 2004:10).. Yritykselle. ei. ole.
edes.mahdollista. eikä. järkevää. tarjota. kaikkea. kaikille.mahdollisille. asiak-
kaille,.joten.asiakkaiden.tunteminen.ja.segmentointi.on.erittäin.tärkeää.yrityk-
sille..Yrityksen.toimintaa.ja.asiakkuuksienhallintaa.on.helpompi.lähteä.kehit-
tämään.kun.asiakastuntemus.on.kunnossa..........
Asiakastuntemuksen. ollessa. kunnossa. ja. asiakasvalintojen. suorittamisen.
jälkeen.voidaan.asiakkuudenhallinnan.prosessissa.siirtyä.seuraavaan.vaihee-
seen. eli. asiakkaan. ja. yrityksen. välisen. suhteen. kehittämiseen. sitoutuneiden.
asiakkuuksien.muodostamiseksi..voidaan.myös.ottaa.käyttöön.asiakastieto-
kanta,.tehdä.asiakashoitosuunnitelmia,.kehittää.mittareita.asiakkaiden.arvon.
ja. asiakaskohtaisen. kannattavuuden.määrittelemiseksi. sekä. suunnitella. ja.
toteuttaa.kohdistettua.markkinointia.asiakkaille..
Asiakashallintajärjestelmien käyttöönotto matkailu-
alalla
Asiakkuuksienhallinta.on.hyvin.yleistä.perinteisillä.tuotantoaloilla..Sen.käyttö.
on.lisääntynyt.huimasti.viime.vuosina..Matkailualalla.asiakashallintajärjestel-
mien. käyttö. on. ollut. vähäisempää,. vaikkakin. niiden. käyttö. on. yleistymässä.
suurten.hotelliketjujen.ja.liikennöijien.lisäksi.myös.pienemmissä.matkailualan.
yrityksissä..Matkailualalla.ongelma.asiakashallinnan.käyttöönotossa.on.se,.että.
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harvat.yritykset.tuntevat.asiakkaansa.syvällisesti..Alalla.toimitaan.pikemminkin.
osoiterekisterien.ja.”mutu”–tuntuman.varassa..Asiakashallinnan.omaksumisen.
pohjaksi.tarvittaisiin.kuitenkin.syvällistä.tietoa.asiakkaista..Matkailualalla.täytyi-
sikin.aktivoitua.asiakasrekisterien.kattavuuden.parantamiseen.sekä.asiakastut-
kimusten.tekemiseen....
Asiakkuudenhallinnan.käyttöönotto.on.hyvin.moniulotteinen. ja.kokonais-
valtainen.prosessi.yrityksessä..Järjestelmä.koulutuksineen.on.usein.myös.hyvin.
kallis..Matkailualalla.monet.yritykset.ovat.hyvin.pieniä,.mikä.tarkoittaa.sitä,.että.
tällaisen.järjestelmän.omaksuminen.yrityskohtaisesti.ei.ole.välttämättä.kannat-
tavaa.tai.edes.mahdollista..Tämän.vuoksi.yrittäjien.puolelta.on.noussut.kiinnos-
tusta.esimerkiksi.alueellisen.asiakkuuksienhallintajärjestelmän.kehittämiseksi.
(esim..ristolainen.&.Loikkanen.2005)..Alue.voi.kuitenkin.olla.laajuudeltaan.liian.
suuri. asiakashallinnan. tehokkaaseen. toimimiseen.. Sen. sijaan. verkostokoh-
tainen.asiakashallintajärjestelmä.voisi.olla.monen.pienen.yrityksen.ja.verkoston.
tehokkaan. toiminnan.kannalta.hyvä. ratkaisu..Tämän.vuoksi. yrityskohtaisten.
asiakaskartoitusten.lisäksi.tarvittaisiin.myös.yritysverkosto-.ja.matkailualuetason.
asiakastutkimuksia.asiakashallintajärjestelmien.käyttöönoton.tueksi............
Katja.ristolainen
tutkimusamanuenssi
Joensuun.yliopisto.
Savonlinnan.koulutus-.ja.kehittämiskeskus
PL.126.(Puistokatu.7)
57101.Savonlinna
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MUUMIMAAILMA OY:N MArKKINOINTIYH-
TEISTYÖ JA VErKOSTOITUMINEN
PD-työni.tavoitteena.oli.selvittää.matkailuyrityksen.markkinoinnin.kilpai-lukeinoja. sekä. yhteistyötä. ja. verkostoitumista.muiden. alalla. toimivien.
yritysten.kanssa...erilaisissa.seminaareissa.ja.koulutustilaisuuksissa,.alan.kirjalli-
suudessa,.julkaisuissa.ja.artikkeleissa.korostetaan.yritysten.välisen.yhteistyön.ja.
verkostoitumisen.merkitystä.niin.julkisen.vallan.aloitteesta.kuin.liikkeenjohdon.
ja.markkinoinnin.asiantuntijoiden.toimesta.
Pyrkiessäni.käytännönläheisyyteen.PD-työssäni.Muumimaailma.Oy:n.valinta.
esimerkkitapaukseksi.oli.mielestäni.luontevaa..Naantalilaisena.minulla.on.ollut.
mahdollisuus.seurata.läheltä.yrityksen.toimintaa.ja.sen.kehitystä.perustamisesta.
lähtien..Tavoitteena.oli.näin. tuoda.esiin.uutta,.empiiristä. tietoa. tutkittavasta.
aiheesta.koskien.yritystä,.joka.edustaa.yhtä.Suomen.matkailuelinkeinon.onnis-
tuneimmista. konsepteista.. Kartoittaessani.Muumimaailma.Oy:n. yhteistyötä.
haastattelin.yrityksen.edustajia.ja.sen.keskeisimpinä.ja.tärkeimpinä.pidettyjä.
yhteistyökumppaneita.niin.yhteistyön.muodoista.kuin.sen.mukanaan.tuomista.
hyödyistä.ja.mahdollisista.ongelmista.sekä.verkostoitumisen.asteesta.ja.kump-
panien.sitoutumisesta.yhteistyöhön.
Muumimaailma Oy
Muumimaailma.on.vuonna.1993.Naantalissa.toimintansa.aloittanut.matkai-
lualan yritys. Se on muumien elämäntapaan, muumifilosofiaan ja perheiden 
yhdessäoloon. perustuva. teemapuisto,. jonka. perustoiminta-ajatuksena. on.
tarjota.elämyksiä.koko.perheelle..Pääkohderyhmänä.ovat.nuoret.lapsiperheet..
Teemapuiston.idea.perustuu.kirjailija.Tove.Janssonin.(1914.–.2001).muumi-
kirjoissa. luomiin.hahmoihin. ja. tarinoihin. ja.Dennis. Livsonin.niiden.pohjalta.
tuottamaan.televisiosta.tuttuun.animaatiosarjaan..Muumituotteen.kehittämisen.
lähtökohtana on muumifilosofia, joka korostaa perhekeskeisyyttä, luonnonlä-
heisyyttä.ja.ympäristötietoutta.sekä.turvallisuutta.ja.seikkailumieltä..(Muumien.
käsikirja.2003:3.)
Menneitten. toimintakausien.aikana.yritys.on.kokenut. sekä.menestystä.että.
taloudellisia.epäonnistumisia..Taloudelliset.vaikeudet.kohtasivat.yritystä.alkuvuo-
sina..Ongelmat. johtuivat. lähinnä.perustamisvaiheessa.otetuista. lyhytaikaisista.
lainoista,.pankkikriisistä.ja.pankkipolitiikan.muuttumisesta.Suomessa.1990-luvun.
puolivälissä.sekä.kiireisestä.alusta.johtuneista.taloushallinnon.puutteista..Yritys.
hakeutui. vuonna.1995. yrityssaneeraukseen..Muumien. ystävien,.Muumimaa-
ilman.ja.Naantalin.matkailunkin.onneksi.yrityksen.taloudellinen.tila.on.nykyään.
vakaa. ja. irtaantuminen. saneerauksesta. tapahtui. vuonna.2001..Menneisiin.
vuosiin.kuuluu.myös.omistajapohjassa.tapahtuneita.muutoksia..Muumimaailma.
Oy:n.omistaa.Dennis.Livson.yhtiöidensä.kautta.(70.%).ja.Matkailunkehittämis-
yhtiö.Nordia.(30.%)...(Dennis.Livson,.henkilökohtainen.tiedonanto.19.7.2003.)
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Matkailutuotteena.muumien.teemapuisto.toimi.alusta.alkaen.hyvin..Teema-
puistossa. vierailijat. kohtaavat.muumihahmot. autenttisessa. ympäristössä.
muumien.kotilaaksossa..Toiminta.perustuu.elämysten.luomiseen.interaktiivisten.
toimintojen.ja.teatteriesitysten.kautta..Kausittaiseksi.kävijämääräksi.on.vakiin-
tunut.220.000.vierailijaa,.joista.kotimaisten.matkailijoiden.osuus.on.noin.70.%..
Tärkeimmät.ulkomaalaiset.matkailijat.tulevat.muista.Pohjoismaista.sekä.virosta.
ja.Japanista...(Ann-Karin.Koskinen,.henkilökohtainen.tiedonanto.14.7.2003.)
Kausivaihtelua.pidetään.yhtenä.matkailuelinkeinoa.vaivaavana.ongelmana.
ja. sen. tasoittamista. haasteena.matkailuyrityksille..Muumimaailman. teema-
puisto.on.kesämatkailukohde,.joka.on.avoinna.kaikkina.viikonpäivinä.kesä-
kuun.alusta.elokuun.puoliväliin..
Muumimaailman markkinointistrategia
Muumimaailman.toiminta-ajatuksena.on.kehittyä.kansallisesti.ja.kansain-
välisesti.merkittäväksi,.alansa.johtavaksi.elämykselliseksi.teemapuistoksi,.joka.
tarjoaa.kestävältä.arvopohjalta.laadullisesti.korkealuokkaisia.elämyksiä,.erityi-
sesti.perheille,.joissa.on.alle.12-vuotiaita.lapsia..Pitkällä.tähtäyksellä.yrityksen.
suunnitelmissa.on.asiakasmäärien.kasvun. lisääminen..Tavoitteena.on. lisätä.
ulkomaalaisten. vierailijoiden. suhteellista. osuutta. kokonaiskävijämääristä..
Liikevaihdon.ja.kannattavuuden.kasvua.haetaan.kehittämällä.uusia,.maksul-
lisia. tuotteita,. joilla.pyritään. tavoittamaan.sellaisia.kohderyhmiä,. jotka. tuot-
tavat. liikevaihtoa.kesäkauden.ulkopuolella. ja.näin. lisäävät.yrityksen. toimin-
tapäiviä..Tulevaisuuden.näkymiin.sisältyy.myös.investointien,.käyttöasteen.ja.
tuottavuuden. parantaminen.. (Tomi. Lohikoski,. henkilökohtainen. tiedonanto.
16.7.2003.)
Muumimaailman. tavoitteena.on. tehostaa.yhteistyömarkkinointiaan.sellai-
seksi,.että.taloudellinen.ja.imagollinen.hyöty.jaetaan.entistä.harvemman,.mutta.
läheisemmän. yhteistyökumppanin. kanssa.. Yhteistyökumppaneille. tarjotaan.
näkyvyyttä.Muumimaailman.markkinointiviestinnässä. ja. vastaavasti.Muumi-
maailma.toivoo.saavansa.näkyvyyttä.kumppaniensa.kautta..Muumit.ovat.vahva.
kansainvälinen. tavaramerkki,. joka. vie. Suomea.maailmankartalle.. Yritys. on.
kuitenkin.pieni.matkailualan.yritys,. jota.ei.ole.rakennettu.yhdessä.vuodessa,.
vaan.jota.rakennetaan.ja.kehitetään.joka.vuosi..Yrityksen.on.kyettävä.tarjoa-
maan.uutta.koettavaa.niillekin.asiakkailleen,.jotka.ovat.jo.siellä.käyneet..Kun.
yritys.pyrkii.nykyisen.lyhyen.aukioloajan.pidentämiseen.ja.mahdollisesti.jopa.
ympärivuotiseen. toimintaan,.voi.yhteistyö. ja.verkostoituminen.muiden. toimi-
joiden.kanssa.tarjota.uusia.mahdollisuuksia.markkinointiviestintään.ja.tuote-
kokonaisuuksien.paketointiin.
Huolimatta.muumien. tunnettuudesta.mahdollisuus. tehokkaaseen.markki-
nointiin.kansainvälisillä.markkinoilla. lisääntyy. laajemman.alue-. ja.valtakun-
nantason.matkailuverkoston.alla..verkoston.kerroksisuus.potentiaalisen.asiak-
kaan.näkökulmasta.voidaan.havainnollistaa..esimerkiksi.aasialaiselle.matkai-
lijalle. Suomi.ei. liene. riittävän. suuri. kohdealue.matkustuspäätöksen.alkuvai-
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heessa..Aasialainen.todennäköisesti.valitsee.esimerkiksi.euroopan.ja.Amerikan.
välillä.. eurooppaan. päädyttyään. valinta. tehdään. ehkä. Keski-euroopan. ja.
Pohjoismaitten.välillä..Pohjoismaat.valittuaan.matkailija.päätyy.mahdollisesti.
Suomeen.ja.Suomen.mahdollisista.kohteista.valinta.osuu.Muumimaailmaan..
Kerroksisuus.ilmenee.näin.jo.ostopäätöstä.tehtäessä..Tosin.Muumimaailman.
japanilaisiin. asiakkaisiin. yllämainittu. väittämä. ei. päde,. koska. enemmistö.
heistä.matkapäätöstä.tehdessään.on.valinnut.matkakohteekseen.nimenomaan.
Muumimaailman,.sijaitsipa.se.sitten.vaikka.Timbuktussa!
Muumimaailman yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Muumimaailman.asiakkailleen. tarjoama.matkailupalvelu.on. itse.muumi-
tuote..Se.on.elämys,.”Astu.satuun.seikkailu”,.joka.jää.varsinaisen.matkustuksen,.
majoituksen.ja.perinteisten.ravintolapalvelujen.ulkopuolelle..Muumimaailma.
tarjoaa.elämyksellisen.toimintakokonaisuuden,.joka.määrää.pitkälti.asiakas-
kohderyhmän.ja.jakelukanavan.valinnan..Matkailun.ohjelmapalveluyrityksen,.
jollaisena.Muumimaailmaa.voidaan.pitää,.tuotepakettiin.liitetään.perinteisesti.
muitakin.matkailupalveluja.kuten.majoitusta,.kuljetusta.ja.ruokailua..Majoitus-
liikkeet,.liikenneyhtiöt.ja.muut.samalla.alueella.operoivat.matkailualan.yritykset.
toimivat. yleensä. ohjelmapalveluyrityksen.markkinointi-. ja. jakelukanavana..
Yrityksen.ympärille.muodostuu.yhteistyöverkosto,.joka.tukee.asiakashankintaa.
sekä.markkinointi-.ja.myyntitoimintaa..Paikalliset.matkailutoimistot.ja.alueelliset.
markkinointiorganisaatiot.ovat.etupäässä.informaatiokanavia..Sellaiset.alueel-
liset.matkailuorganisaatiot,.jotka.myös.paketoivat.ja.myyvät.ohjelmapalveluyri-
tyksen.tuotteita,.toimivat.myös.jakelukanavina..
Muumimaailman. yritystoiminnasta. ja. ydintuotteesta. johtuen. yritys. tekee.
yhteistyötä.monien.erilaisten.yritysten. ja.organisaatioiden.kanssa..Yhteistyön.
muodot. ja. panostukset. yhteistyöhön. vaihtelevat. eri. kumppaneiden. kanssa..
Syynä.tähän.on.yhteistyökumppanien.edustama.toimiala.ja.yhteistyön.luonne..
Yhteistyö.Muumimaailma.Oy:n.kanssa.ei.anna.kumppaneille.lisenssioikeuksia.
muumihahmojen.käyttöön.liiketoiminnassa..Muumimaailma.Oy:n.toiminnan.
perustana.olevan.lisenssin.teemapuistoon.omistaa.Dennis.Livson..Sopimuksen.
mukaan.ei.Suomeen.eikä.muuallekaan.eurooppaan.voi.perustaa.toista.muumi-
aiheista. teemapuistoa..Omassa.markkinoinnissaan.Muumimaailma.Oy. voi.
luonnollisesti.käyttää.muumihahmoja,.mutta.lisenssisopimus.rajoittaa.yhteis-
työkumppaneilta.niiden.käytön,.elleivät.ne.sitten.itse.ole.sitä.hankkineet.
Muumimaailma. tekee. yhteistyötä. tavarantoimittajien. ja. alihankkijoiden,.
majoitusliikkeiden.ja.liikenneyhtiöiden.sekä.matkailualan.paikallis-.ja.alueorga-
nisaatioiden.kanssa..Tavarantoimittajien/alihankkijoiden.kanssa.tehtävän.mark-
kinointiyhteistyön. tavoitteena.on. edistää.niin.Muumimaailman.markkinointia.
kuin.näiden.yritysten.omaa.markkinointia.ja.imagon.luomista.siten,.että.yhteis-
työkumppani. voi. käyttää.hyväkseen.Muumimaailman. imagoa. ja. tuoda.esille.
muumeihin.liittyviä.perhekeskeisiä,.turvallisia.ja.pehmeitä.arvoja..vastavuoroi-
sesti. yhteistyökumppani. sitoutuu. viestinnässään.pitämään. esillä.Muumimaa-
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ilman.tunnuksia.ja.yhteisesti.sovittuja.arvoja..Yhteistyökumppani.maksaa.yleensä.
Muumimaailman. kumppanuudesta. ja. sopivasta. näkyvyydestä.markkinointi-
maksun..Näissä.yhteistyösopimuksissa.määritellään.yhteistyötä.koskevat.toimen-
piteet.varsin.yksityiskohtaisesti,.ja.ne.neuvotellaan.ja.tarkastetaan.vuosittain....
Yhteistyö.majoitusliikkeiden. ja. liikenneyhtiöiden. kanssa. on. alihankkijoita.
monipuolisempaa..Nämä.yhteistyökumppanit.toimivat.jakelu-.ja.myyntikana-
vina.sekä.markkinointi-.ja.informaatiokanavina..Yhteistyöllä.näiden.yritysten.
kanssa.Muumimaailman. ympärille. on.muodostunut. yhteistyöverkosto,. joka.
tukee. asiakashankintaa. sekä.markkinointi-. ja.myyntitoimenpiteitä.. Yhteis-
työkumppanit.edistävät.Muumimaailman.myyntiä. ja.markkinointia. ja.saavat.
vastaavasti. itselleen. näkyvyyttä.muumibrändin. avulla.. Yritykset. ovat. luoneet.
asiakkailleen. valmiita. palvelupaketteja,. joihin.Muumimaailmassa. vierailun.
lisäksi.sisältyy.majoitusta,.kuljetusta.ja.ruokailua..Yhteistyö.sisältää.myös.tuote-
kehitystä. ja.–paketointia.kaikkia.osapuolia.hyödyttävällä. tavalla..Partneriyri-
tykset. saavat. perusnäkyvyyden.Muumimaailman. yleismarkkinoinnissa. sekä.
Muumimaailman.antaman.nk.. erityisnäkyvyyden.majoitus-. ja. liikennepalve-
lujen.pakettituotannossa.
Pääsääntöisesti.Muumimaailman.kumppani.panostaa.yhteistyöhön.markki-
nointirahaa.ja.saa.partnerstatus-aseman.ja.oikeuden.oman.tuotteensa.markki-
noinnissa.käyttää.Muumimaailman.imagoa.ja.logoa..Muumimaailma.sitoutuu.
myös. omassa. tiedottamisessaan.markkinoimaan. kyseistä. yritystä.. Toisaalta.
esimerkiksi.majoitusliike.sitoutuu.varaamaan.majoituskapasiteettia.ja.tarjoa-
maan.Muumimaailman.konseptiin.sopivia.majoitusvaihtoehtoja,.joissa.huomi-
oidaan.perhekeskeisyys,.turvallisuus.ja.ympäristöystävällisyys..Muumimaailman.
kehittäessä.uusia.tuotteita.palvelemaan.omaa.toimintaansa.se.sitoutuu.tarjoa-
maan.niitä.ensin.yhteistyökumppaneilleen..
Matkailun.alueorganisaatiot.muodostavat.kolmannen.ryhmän.Muumimaa-
ilman. yhteistyökumppaneina..Nämä.organisaatiot. toimivat.markkinointi-. ja.
informaatiokanavina,. joilla. tarkoitetaan. tässä. yhteydessä. sitä. osaa.matkai-
lutuotteen.jakelutiestä,.jota.kautta.yritys.saa.tuotteensa.asiakkaiden.tietoisuu-
teen..Näitä.organisaatioita.edustavat.paikallisella.tasolla.Naantalin.Matkailu.
Oy,.alueellisella.tasolla.Turku.Touring.ja.valtakunnallisella.tasolla.Matkailun.
edistämiskeskus.(MeK).
Kun.yritys.hakee.uusia.asiakkaita.tai.uusia.markkinoita,.ovat.nämä.organi-
saatiot.ja.niiden.markkinointikanavat.matkailuyritykselle.tärkeitä,.koska.näiden.
markkinointikanavien.toteuttamien.toimenpiteiden.avulla.yksittäinen.matkailu-
yritys.on.mukana.kyseisen.matkailualueen.kokonaistarjonnassa.kaikilla.niillä.
markkinoilla,. jotka. kuuluvat. alueen.markkinoinnin. kohderyhmiin.. erityisesti.
pienten.matkailuyritysten.on.vaikeata.saada.tuotteensa.esille.kaukana.sijaitse-
villa.markkinoilla.ilman.matkailuorganisaatioiden.tekemää.laaja-alaista.yleis-
markkinointia..(Boxberg.et..al..2001:68.)
varsinais-Suomen.matkailun.kehittämisstrategiassa.korostetaan.maakunnan.
kärkituotteiden.markkinoinnin,. yhteistyön. ja. yhteismarkkinoinnin. lisäksi.
kansainvälistymistä.ja.ympäristöarvojen.vaalimista..Alueen.yhteismarkkinoinnin.
toimenpiteet.suunnitellaan.markkinointiryhmässä,.joka.koostuu.kärkituoteyri-
tysten. ja.Turku.Touringin.edustajista..Muumimaailma.kuuluu. tähän.markki-
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nointiryhmään..Kärkituotteiden.katsotaan.houkuttelevan.matkailijat.alueelle..
varsinais-Suomen.matkailun.kärkituotteita.ovat.perinteisten.kulttuuri-.ja.histo-
riallisten.kohteiden,.kylpylöiden.ja.saariston.lisäksi.muumit..Alueen.kärkikohde-
ryhmistä.keskeisimpinä.ovat.mm..perhematkailijat..Kärkituotteiden.varaan.on.
mahdollista.rakentaa.lisätarjontaa.samoille.kohderyhmille.ja.pidentää.matkai-
lijan.viipymää.alueella..(varsinais-Suomen.liitto.1998:24.).Turun.lentokenttä.
on.nk..virallinen.muumilentokenttä..
Turku.Touring.palkitsee.vuosittain.ansioituneimman.varsinaissuomalaisen.
matkailukohteen.tai.matkailuteon..vuoden.2002.Matkailun.Oskari-palkinnon.
sai. Dennis. Livson. ja.Muumimaailma.Oy.. Turku. Touringin. toimitusjohtaja.
Anne.Niemi. perusteli. valintaa. seuraavasti:. ”Muumimaailma.on. ollut. alusta.
saakka.mukana.markkinoimassa,.ei.yksin.varsinais-Suomen.aluetta.vaan.koko.
Suomea..Muumimaailmalla.on.suuri.merkitys.Naantalin.lisäksi.Turulle.ja.koko.
maakunnalle,.mikä.näkyy.muun.muassa.lapsiperheiden.yöpymisvuorokausien.
kasvuna.”.(.Muumien.maailma.2/2003:12.)
valtakunnallisella. tasolla.Muumimaailman. tärkein. yhteistyökumppani. on.
MeK,. joka. on. toimintastrategiassaan. valinnut.markkinoinnin. painopisteeksi.
mm.. perhetuotteet-. tuoteryhmän. ja. joka. tunnetaan. nimellä. family. finland..
Muumimaailma. on.mukana. tämän. tuotekokonaisuuden.markkinoinnissa..
(www.finland-family.com)
Verkostoituminen
Muumimaailma.on. kohteena. vetovoimainen. ja. vakiinnuttanut. asemansa.
teemapuistona. kotimaan.matkailumarkkinoilla..Muumikirjojen. ja. televisio-
sarjan.menestys.maailmalla. perustuu. pitkälti.muumien. edustamaan. arvo-
maailmaan,.jossa.korostuvat.muumien.ydinarvot:.rehellisyys,.ystävyys,.perhe,.
turvallisuus,. ympäristön. kunnioitus. ja. oikeudenmukaisuus..Muumien. arvot.
ovat. sellaisia. arvoja,. joita.Muumimaailman. yhteistyökumppanit. arvostavat.
ja.toivovat.myös.omaan.yrityskuvaansa.sisältyvän..Yhteistyön.avulla.Muumi-
maailma.siirtää.kumppaniensa.yrityskuvaan.arvoelementtejä.ja.tarjoaa.näille.
oikeanlaisen.arvoalustan..Nopeasti.muuttuvassa.ja.erilaisia.trendejä.sykkivässä.
liiketoimintaympäristössä.arvot.edustavat.jatkuvuutta.ja.pysyvyyttä..Ne.tarjoavat.
viitekehyksen,.jonka.puitteissa.on.turvallista.elää.ja.tehdä.päätöksiä..Oikean-
laiseen.arvoalustaan.kytkeytymällä.yritykset.voivat.vahvistaa.kilpailukykyään.
edellä.mainituista.syistä.johtuen.Muumimaailma.on.haluttu.yhteistyökump-
pani..Yritys.on.myös.itse.aktiivisesti.pyrkinyt.verkostoitumaan.kehittääkseen.omia.
markkinointi-.ja.myyntikanaviaan..Muumimaailma.tekee.horisontaalista.yhteis-
työtä.samalla.toimialalla.olevien.yritysten.kanssa.lisätäkseen.näkyvyyttään.mark-
kinoilla.ja.saadakseen.aikaan.sisällöltään.ja.volyymiltaan.markkinoille.soveltuvia.
matkailupaketteja.. valmiita. tuotepaketteja. kehitetään.asiakkaille.majoitusliik-
keiden.ja.liikenneyhtiöiden,.etenkin.laivayhtiöiden.kanssa..Yhteistyön.tavoitteena.
on.näin.sellaisten.monipuolisten.tuotepakettien.rakentaminen,.joita.yritys.ei.yksin.
pystyisi.aikaansaamaan..Yritys.on.verkostoitunut.myös.vertikaalisella.tasolla.ja.
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tekee.yhteistyötä.matkailualan.organisaatioiden.kanssa.paikallisella,.alueellisella.
ja.valtakunnallisella.tasolla..Yhteistyö.näiden.organisaatioiden.kanssa.koetaan.
Muumimaailmassa.tärkeäksi,.koska.pienen.yrityksen.omat.voimavarat.eivät.yksin.
riitä.varsinkaan.tehokkaaseen.ulkomailla.tapahtuvaan.markkinointiin..vertikaa-
lisen.yhteistyön.tavoitteena.on.tuotteen.saatavuuden.parantamisen.ja.matkailu-
pakettien.kokoamisen.lisäksi.pyrkimys.sisällyttää.matkailijalle.myytävään.tuottee-
seen.myös.asiakashallinnan.eri.vaiheet..
verkostoitumista.esiintyy.myös.niin.kahdenvälisenä.kuin.monenkeskisenä.
yhteistyönä..Muumimaailma. tekee.kahdenvälistä.yhteistyötä. tavarantoimitta-
jiensa.ja.alihankkijoittensa.kanssa..Tällaiset.kahdenkeskiset.suhteet.muodos-
tavat.yrityksen.alihankintaverkoston,. jossa.Muumimaailma.on.keskipisteenä..
Tässä. yhteistyön.muodossa.Muumimaailma.on. vahva. toimija,. joka. kokoaa.
ydintuotteensa.ympärille.tarvitsemansa.lisäpalvelut..vastaavasti.yhteistyökump-
pani.voi.hyödyntää.markkinoinnissaan.niitä.pehmeitä.arvoja,.joita.Muumimaa-
ilma.edustaa..Yhteistyökumppanit.hyötyvät.lähinnä.Muumimaailman.näkyvyy-
destä.oman.yrityksensä.markkinointikanavana.
Kahdenvälistä. yhteistyötä. tehdään.myös.majoitusliikkeiden. ja. liikenne-
yhtiöiden. kanssa.. Tämä. yhteistyö. perustuu. haluun. ja. tarpeeseen. paketoida.
laajempia.matkailupaketteja.ja.tuotekokonaisuuksia..Monet.asiakkaat.arvos-
tavat.sitä,.että.kaikki. lomaan.vaikuttavat. tekijät.on.suunniteltu. ja.valmisteltu.
etukäteen.ja.tuotepaketissa.on.otettu.huomioon.tarvittavat.lisäpalvelut:.majoi-
tukset.ja.kuljetukset.kohteeseen.varsinaisen.kohteessa.vierailun.lisäksi..Tämä.
yhteistyön.muoto.vaikuttaa.yleensä.myös.hintoja.alentavasti..Yhteistyökump-
panit.toimivat.toistensa.markkinointikanavina.ja.Muumimaailman.jakelukana-
vina,.koska.osa.myynnistä.tapahtuu.niiden.välityksellä..
Yhteistyötä.esiintyy.myös.monenkeskisesti.yritysten.välillä..Monenkeskisessä.
verkostossa.yhteistyökumppaneina.toimivat.majoitusliikkeiden.ja.liikenneyhti-
öiden.lisäksi.matkailun.alueorganisaatiot..Tässä.verkostossa.korostuu.kump-
paneiden.rooli.niin.markkinointi-.kuin.jakelukanavana.etenkin.kansainvälisillä.
matkailumarkkinoilla.
Asenteellinen ja toiminnallinen sitoutuminen ver-
kostossa
Suorittamieni. haastattelujen. perusteella.Muumimaailman. ja. sen.matkai-
lualalla. toimivien.kumppanien.halu.yhteistyöhön. ja.verkostossa. toimimiseen.
on. korkea.. Korkeaan. yhteistyöhalukkuuteen. vaikuttavia. tekijöitä. ovat.muun.
muassa. yritysten. toimintojen. täydentävyys,. varsinaisen.kilpailuaseman.puut-
tuminen,. vaikutusmahdollisuudet. yhteistyössä. ja. verkostossa. sekä. luottamus.
yritysten. ja. niiden. edustajien. välillä..Muumimaailma. edellyttää. yhteistyö-
kumppaneiltaan.asenteellista.sitoutumista.siihen.arvomaailmaan,.joka.on.sen.
toiminnalle.keskeistä.
Yhteistyötä.on.tehty.jo.useamman.vuoden.ajan.ja.näin.oppimisen.ja.koke-
musten. kautta. kumppanit. uskovat. yhteistyön. jatkuvuuteen.. verkoston. toimi-
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joiden. persoonallisuus. ja. keskinäiset. suhteet. koetaan.merkittäviksi.. Yhteis-
työn.avulla.pystytään.tuottamaan.asiakkaille.monipuolisia.matkailupaketteja..
Matkailun.alueverkostossa.alueorganisaation,.Turku.Touringin,.rooli.nähdään.
keskeisenä,.ja.luottamusta.verkoston.vetäjään.pidetään.asenteellisen.sitoutu-
misen.perusedellytyksenä.
Muumimaailman. ja. sen. yhteistyökumppanien. kykyyn. tehdä. yhteistyötä.
vaikuttavat.käytettävissä.olevat..taloudelliset.voimavarat,.aika.ja.tietotaito..Talo-
udellisissa. panostuksissa,. esimerkiksi. yhteisissä. ilmoituskampanjoissa,. pitää.
jyvityksen. olla. oikeudenmukainen. suhteessa. yrityksen. näkyvyyteen. kampan-
jassa.. Uusien. tuotepakettien. lanseeraamisessa.markkinoille. pitäisi. jaksaa.
odottaa.tuloksia.jopa.kolmekin.vuotta..erään.yhteistyökumppanin.kommentin.
mukaan.”hätähousumaisuus”.haittaa.ajoittain.yhteistyötä..Yhteistyöhön.pitää.
lähteä.mukaan.tosissaan. ja.oman.aktiivisuuden.uskotaan.takaavan.tuloksia.
myös. verkostoyhteistyössä.. Yhteisen. päämäärän. saavuttamiseksi. yrityksiltä.
tulisi. löytyä. valmius. panostaa. työtä. ja. aikaa. yhteistyöhön.. Toimiva,. dynaa-
minen.verkosto.voi.moninkertaistaa.yrityksien.käytettävissä.olevat.voimavarat.
ja.tarjota.mukana.oleville.yrityksille.merkittävän.kilpailuetulisän..verkostoitu-
malla.matkailuyritys.voi.keskittyä.omaan.ydinosaamiseensa.ja.hankkia.muut.
palvelut.asiaan.erikoistuneelta.kumppaniltaan...(Siivonen.2002:20.)
Yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen
Muumimaailma.Oy.on.suhteellisen.pieni,. joskin.vetovoimainen.matkailu-
alan.yritys..Sen.taloudellinen.kannattavuus.on.nykyään.hyvä..Kävijämäärät.ovat.
vakiintuneet.ja.suurempaa.kasvua.kävijämäärissä.ei.ole.odotettavissa.nykyisen.
aukioloajan.puitteissa..Yrityksen.toiminnalle.on.tyypillistä..kausiluontoisuus..
Muumimaailma. on.matkakohde.. Se. on.muumien. televisiossa. esitettyjen.
animaatiosarjojen.ja.Muumimaailma.Oy:n.luoma.kuva.alueesta,.paikasta.ja.
mielenmaisemasta,. jonne.matkustetaan..Muumien. yleisestä. tunnettuudesta.
huolimatta.kohteelle.on.keskeistä.myös.sen.alueellinen.ulottuvuus..Alueelta.ja.
paikkakunnalta,.jossa.se.sijaitsee,.tulee.löytyä.riittävät.palvelut.matkailijoiden.
kokonaiskysynnän. tyydyttämiseksi.. Näitä. palveluita. tuottavat.majoitusliik-
keet,.liikenneyhtiöt,.ravitsemusliikkeet.ja.muut.matkailijan.kannalta.olennaisia.
palveluita.tuottavat.yritykset..Alueen.kokonaisvaltaisessa.myynnissä.ja.markki-
noinnissa.paikallisen.ja.alueellisen.matkailuorganisaation.rooli.on.keskeinen..
Muumimaailma.yhdistetään.kiinteästi.Naantaliin.ja.muihin.Naantalissa.matkai-
lualalla.toimiviin.yrityksiin..
verkostoituessaan.matkailuyritykset.ovat.hakeneet.toiminnassaan.taloudelli-
suutta.ja.kilpailuetua.toisiaan.täydentävillä.toiminnoilla.ja.tuotteiden.paketoin-
nilla..Lisäarvoa.on.pyritty.aikaansaamaan.erilaista.osaamista.ja.voimavaroja.
yhdistävällä.toiminnalla,.esimerkiksi.yhteisillä.markkinointi-.ja.tuotekehitystoi-
menpiteillä..(ryhänen.2003:58.)
Matkailuyritykset,. kuten.muutkin. yritykset. toimivat. nykyään. tietointensiivi-
sessä.taloudessa,.jossa.tiedon.käsittelyssä.tarvittava.teknologia.ja.symbolisen.
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viestinnän.merkitys. korostuvat. tuottavuuden. lähteinä.. Tiedonvälityksen. rooli.
tuotekehittelyssä.ja.markkinoinnissa.on.kasvanut..Yksittäisen.matkailuyrityksen.
mahdollisuudet.kilpailukyvyn.parantamiseen.ovat.rajalliset..Yritysten.tulisi.luoda.
toisten.yritysten.ja.toimijoiden.kanssa.pitkäjänteisiä.ja.toiminnallisia.verkosto-
suhteita..(ryhänen.2003:55.).
PD-työtä. tehdessäni. aikaisempi. tuttavuuteni.muumien. ja.Muumimaailma.
Oy:n.sekä.sen.yhteistyökumppanien.kanssa.syveni.ja.kiinnostukseni.yhteistyötä.
ja.verkostoitumista.kohtaan.kasvoi..Uskon.monipuolisen.ja.toimivan.matkai-
lupalveluja.tarjoavan.yritysverkoston.mahdollisuuksiin.kehittää.kilpailukykyisiä.
palvelukokonaisuuksia,.joilla.on.arvoa.niin.yritysten.asiakkaille.kuin.verkostolle.
itselleen..Yhteistyötä.tekemällä.matkailuyritykset.pystyvät.tarjoamaan.asiakkail-
leen.entistä.toiminnallisemman.ja.elämyksellisemmän.matkailukokemuksen.
Inna.Levanto. . . . . .
Mannerheiminkatu.18.A. . . .
21100.Naantali. . . . .
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JAPANIN MATKAILUMArKKINOILLA 
ONNISTUTAAN JAPANIKSI
Japanilaiset.ovat.matkailijoina.haastava.ja.mielenkiintoinen.asiakasseg-mentti..Japanilaiset.matkailijat.kiinnostavat.yrityksiä,.koska.he.käyttävät.
rahaa.huomattavasti.enemmän.päivää.kohden.kuin.matkailijat.yleensä..Japa-
nilaisille. Suomi. on. suorien. lentojen. takia. helposti. saavutettavissa.. Toisaalta.
japanilaiset.matkailijat.ovat.haastavia..He.ovat.vaativia.ja.haluavat.korkeaa.
laatua..Heidän.keskimatkojensa.pituus.on.melko.lyhyt.johtuen.heidän.lomiensa.
lyhyydestä..Yksittäiselle.japanilaiselle.matka.eurooppaan.on.yleensä.ainutker-
tainen.mahdollisuus,. johon.valmistaudutaan.huolella..Monet.ovatkin.kierto-
matkalla,.jossa.Suomi.on.vain.yhtenä.osana.
Matkailutuote ja tutkimukseni metodologinen malli
Tutkiessani.varsinais-Suomea.japanilaisten.matkailukohteena.tavoitteeni.oli.
etsiä. tietoa.siitä,.kuinka.varsinais-Suomesta.voisi. tulla. japanilaisten.keskuu-
dessa.haluttavampi.matkailukohde..Tästä.syystä.tutkimukseni.oli.induktiivinen..
Käytin.apunani.Barney.glaserin. ja.Anselm.Straussin.kehittämää.”grounded.
theory. approach”. –mallia,. jonka. olen. kääntänyt. aineistoon. pohjautuvaksi.
teorian. rakennusmalliksi.. Tässä.metodologisessa.mallissa. lähtökohtana. on.
empiirisen. aineiston. koodaaminen. ja. sitä. kautta. ydinkategorioiden. löytä-
minen.erilaisista.empiirisistä.malleista..Työskentelyn.apuna.käytetään.aineiston.
pohjalta.laadittuja.muistioita..Käytin.empiirisenä.aineistona.matkailun.asiakas-
palvelu.japanilaisille.–koulutusta,.jonka.järjestimme.Turun.Aikuiskoulutuskes-
kuksessa..Tämän.lisäksi.tutkin.matkailutilastoja,.luin.Matkailun.edistämiskes-
kuksen.maakatsauksia.ja.haastattelin.sekä.matkailuyritysten.markkinointihenki-
löstöä.että.Japani-asiantuntijoiksi.kutsumiani.henkilöitä..viimeksi.mainitut.olivat.
joko.itse.japanilaisia.tai.Japania.hyvin.tuntevia.suomalaisia,.jotka.työskentelivät.
matkailua.palvelevissa.työtehtävissä.esimerkiksi.matkailuoppaina.
Matkailutuotteen. kehittäminen. tulisi. tehdä. vuorovaikutussuhteessa. asiak-
kaan. kanssa.. Toisin. sanoen.matkailutuotteen. on. synnyttävä. asiakkaiden.
tarpeesta.ja.siten.asiakkaan.on.päästävä.vaikuttamaan.sen.muotoutumiseen..
Suunniteltaessa.palveluja. japanilaisille.asiakkaille. tulisikin. lähtökohtana.olla.
japanilaisten.asiakkaiden.tarpeet. ja.asiakaskunnan.parempi.ymmärtäminen.
siten,.että.matkailutuotteiden.suunnittelu.voidaan.toteuttaa.vuorovaikutuspro-
sessina.japanilaisten.asiakkaiden.kanssa.
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Japanilaiset matkailijoina
Suurin. osa. Suomeen. saapuvista. japanilaisista.matkustaa. tänne. vapaa-
ajan.matkalla..Näistä.selvä.enemmistö.on.naisia.(60.%)..Suurin.osa.Suomeen.
saapuvista.japanilaisista.on.pakettimatkalla,.jossa.Suomi.on.vain.yksi.kohde.
muiden.joukossa..Toisaalta.omatoimimatkailu.on.Japanissakin.yleistymässä..
Yli.puolet.Suomeen.saapuvista.japanilaisista.vierailee.vain.Helsingissä..Keski-
määräinen.viipymä.Suomessa.on.vain.kolme.vuorokautta,.ja.useimmat.viet-
tävät.Suomessa.vain.kaksi.vuorokautta..Pelkästään.kesän.2004.aikana.japani-
laiset.matkailijat.jättivät.Suomeen.25,1.miljoonaa.euroa..He.ovat.melko.tyyty-
väisiä.Suomen.palvelutasoon,.mutta.pitävät.hintatasoa.hieman.kalliina.
Japanilaiset. etsivät. kohteesta. paljon. tietoa. ennen.matkaa.. Tärkein. tieto-
lähde. on. internet. etenkin. nuorempien.matkailijoiden. keskuudessa.. Lisäksi.
tietoa.haetaan.matkatoimistoilta.ja.matkanjärjestäjiltä.sekä.lehdistöstä.ja.ystä-
viltä..eurooppaan.matkustavat.etenkin.nuoret.sinkut,.hääparit.ja.keski-ikäiset.
pariskunnat,.joiden.lapset.ovat.jo.muuttaneet.pois.kotoa..Suomeen.eivät.juuri.
matkusta.perhematkailijat..Jopa.Muumimaailmassa.vierailee.Japanista.usein.
perheiden. sijaan. aikuisryhmiä.. eurooppaan. halutaan.matkustaa. sen. histo-
rian. takia,.mutta. lisäksi. japanilaisia. kiinnostavat. eurooppalainen.muoti. ja.
elämäntapa.. Ilmastolla. on.merkitystä.matkustettaessa. Pohjoismaihin.. Japa-
nilaiset. haluavat. paeta. Japanin. kuumaa. kesää. viileämpään. Pohjolaan..He.
etsivät. trooppisen. ilmaston. sijaan.mukavaa. ilmastoa..Häämatkalaiset. valit-
sevat.kohteensa.heitä.miellyttävien.aktiviteettien.mukaan..Yleensä.japanilaiset.
päättävät.ensin.kohteen.ja.etsivät.sitten.siitä.tietoa..Kohteen.valintaan.vaikuttaa.
erityisesti.media.
Hyvinä. puolina. nähdään. hyvä. palvelu. ja. leuto. kesä.. Joulupukki. tunne-
taan.yleisesti,.ja.lisäksi.Suomessa.kiinnostavat.keskiyön.aurinko.ja.revontulet.
sekä.tunturit..Ongelmana.on.se,.että.Suomea.ei.tunneta.kovin.hyvin.eivätkä.
etenkään.nuoret.pidä.Suomea.mielenkiintoisena.matkailukohteena..Suomen.
on. vaikea. kilpailla. kulttuurimatkailukohteena. Pariisin. ja. rooman. kaltaisten.
kaupunkien.kanssa..Suomen.ongelmina.ovat.lisäksi.lyhyt.sesonki.ja.pula.riit-
tävän.korkeatasoisista.hotelleista..Suomella.on.kuitenkin.hyvät.mahdollisuudet,.
jos.sen.matkailussa.pystytään.markkinoimaan.suurkaupungista.tuleville.japa-
nilaisille.hiljaisuutta.ja.hyödyntämään.matkailussa.Nokia–brändiä.
Tällä.hetkellä.MeKin.Japanin.toimiston.tuottamien.sivujen.kautta.Suomea.
myydään.juhannusjuhlilla,.muumeilla,.revontulilla,.saunalla,.joululla,.suoma-
laisella. ruoalla,.muotoilulla,. arkkitehtuurilla,.musiikilla. (oopperasta. rockiin),.
Suomessa.olevilla.Unescon.kulttuurikohteilla,.elokuvilla.(mm..Kaurismäen.Mies.
vailla.menneisyyttä).ja.urheilulla..Toisaalta.Turun.saaristo.upeasta.luonnostaan.
ja.ainutlaatuisuudestaan.huolimatta.ei.ole.saanut.omaa.sivuaan.
varsinais-Suomessa.yöpyvistä. japanilaisista.suurin.osa.majoittuu.riittävää.
palvelutasoa.tarjoavaan.Naantalin.Kylpylään..Nokian.ansiosta.Salo.on.merkit-
tävä.japanilaisten.yöpymiskohde..Japanilaisten.halusta.käyttää.palveluja.kertoo.
se,.että.Turussa.välitetyistä.opastuksista. japani. (15,7.%).on.tärkein.kieli.heti.
suomen.(40.%).ja.englannin.(18,7.%).jälkeen.
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varsinais-Suomessa.japanilaiset.matkailijat.Naantalin.Kylpylän.palvelujen.
nauttimisen.lisäksi.vierailevat.mielellään.Muumimaailmassa..Muumien.suosi-
osta.kertoo.se,.että.osa.japanilaisista.matkustaa.Suomeen.juuri.käydäkseen.
siellä.. Jopa. jotkut.hääparit.ovat.vahvistaneet. liittonsa.siellä..Lisäksi. tehdään.
retkiä. raumalle. katsomaan.Unescon. kulttuuriperintökohdetta. eli. vanhaa.
raumaa. ja.käydään.kiertoajelulla.Turussa..Kiertomatkalaiset.käyvät.yleensä.
aina.myös. Helsingissä. ja. usein. katsomassa. Tampereen.muuminäyttelyä..
Turusta.lähtevät.autolautat.vetävät.varsinais-Suomeen.japanilaisia,.jotka.ovat.
joko.menossa.Tukholmaan.tai.tulossa.sieltä.
Naantalin. Kylpylän. ja.Muumimaailman. tavoin. laivayhtiöt.markkinoivat.
palvelujaan.suoraan.Japanissa..Muiden.kohteiden. (mm..museoiden).ongel-
mana.on. se,. että. niiden. palveluja. ei. ole. saatavissa. japanin. kielellä.. varsi-
nais-Suomen.alueellinen.matkailuorganisaatio.Turku.Touring.on.panostanut.
Japanin.markkinoihin.tuottamalla.japaninkielisen.yleisesitteen.
Markkinointi japanilaisille
MeKin.Japanin.toimiston.johtaja.Shigeyoshi.Noto.korostaa.Japanin.markki-
noille.pääsemisen.vaikeutta..Uuden.tuotteen.saanti.Japanin.markkinoille.kestää.
yleensä.vähintään.kolme.vuotta.eivätkä.kaikki. tuotteet. sovellu. japanilaisille..
Japanilaisia.kiinnostaa.suomalainen.elämäntapa.ja.suomalaiset.tuotteet,.kuten.
Nokia,.Aarikka.ja.Marimekko..Japanilaiset.kaipaavat.mahdollisimman.paljon.
informaatiota..He.haluavat.esimerkiksi.tietää,.onko.hotellihuoneissa.saatavilla.
hiustenkuivaajat..Heille.tuotetun.materiaalin.onkin.oltava.informatiivisempaa.
kuin.euroopan.markkinoilla..Noto.kehottaa.markkinoinnissa.etsimään.positii-
vista.imagoa,.fokusoimaan.markkinointi.määrätylle.kohderyhmälle,.keskitty-
mään.määrättyihin.tuotteisiin,.etsimään.hyvät.yhteistyökumppanit.ja.keskitty-
mään.useihin.matkatoimistoihin..Noto.korostaa,.että.on.tärkeää.löytää.oikeat.
yhteistyökumppanit. ja. lähestyä. heitä. face. to. face. –kontakteilla.. ensin. pitää.
tehdä.tunnetuksi.oma.maa.tai.alue.ennen.kuin.myy.varsinaista.tuotetta..Sen.
jälkeen.tulee.laajentaa.myyntikanavia.
Noto.tiivisti.sanomansa.seuraavasti:
1..Japaninkielinen.materiaali.on.tärkein.markkinointityökalu.
2..Materiaalin.on.oltava.niin.informatiivista.kuin.mahdollista.
3..voimat. tulee. yhdistää,. sillä. yhteismarkkinointi. on. helpompaa. ja.
halvempaa.
4..Japanin.markkinoille.on.voitava.investoida.pitkän.aikaa.
5..vastaukset.kyselyihin.on.annettava.nopeasti.
6..Aina.myyntiaktiviteettien.jälkeen.on.tärkeää.seurata.tuloksia.
Haastattelemani.Japani-asiantuntijat.kokivat,.että.varsinais-Suomen.houkut-
televuuden. parantamiseksi. tarvittaisiin. enemmän.markkinointia. ja. ennen.
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kaikkea. japaninkielistä.mahdollisimman. informatiivista.materiaalia..Palvelut.
on.saatava.kuntoon.siten,.että.on.riittävästi.hyvätasoisia.hotelleja.ja.palvelut.
toimivat..varsinais-Suomen.selvänä.vahvuutena.nähdään. luonto. ja.historia,.
jotka.on.tehtävä.japanilaisten.saavutettaviksi.ja.tuotteistettava.riittävän.korkea-
tasoisiksi.palveluiksi..Toistaiseksi. japanilaisia.matkailijoita.kuljetetaan.Naan-
talista.Nuuksioon.luontoelämyksiä.hakemaan,.kun.lähempänä.ei.ole.tarjolla.
japaninkielisiä.luontomatkailupalveluja..vastaavasti.saaristo.on.tuotteistettava.
erikseen. japanilaisia.varten..Suurin.ongelma.on. informaation.puute..Tänne.
tulleet. japanilaiset.ovat.pettyneet,.kun.kuulevat.vasta. täällä. tapahtumista. tai.
palveluista,.joista.nauttimiseen.heidän.aikataulunsa.ei.riitä.
Japanin markkinoilla onnistutaan japaniksi
Keräämässäni.aineistossa.nousee.toistuvasti.esiin.japanin.kielen.merkitys..
Kirjallisuudesta.käy.selvästi.ilmi,.että.japanilaiset.tekevät.ostopäätökset.jo.Japa-
nissa..He.etsivät.mahdollisimman.paljon. informaatiota. kohteesta. etukäteen.
omassa.maassaan..Mitä.enemmän.tätä.materiaalia.on.tarjolla.japaniksi,.sitä.
helpompi.japanilaisten.on.tehdä.ostopäätös..varsinaissuomalaisten.yrittäjien.
kohdalla.käy.selkeästi.ilmi,.että.pitkäjänteinen.henkilökohtainen.myyntityö.ja.
riittävä.japaninkielinen.materiaali.on.tuottanut.parhaan.tuloksen..Laivayhtiötkin.
ovat. olleet.menestyksekkäästi. Japanin.markkinoilla. japanilaiseen.makuun.
muokatun. japaninkielisen.materiaalin. turvin..Toisaalta.potentiaalisesti. japa-
nilaisia. kiinnostava.Bonk-tuote.on. jäänyt. japanilaisilta. lähes. huomaamatta,.
kun.sitä.ei.ole.ostettavissa.japaniksi,.ja.varsinaissuomalaisten.luontokohteiden.
sijaan.japanilaiset.matkustavat.jopa.Naantalista.Nuuksioon,.jossa.palvelut.on.
saatavilla.japaniksi.ja.jota.myydään.jo.Japanin.markkinoilla.mahdollisimman.
informatiivisella.japaninkielisellä.materiaalilla.
Keskeinen. johtopäätökseni. on,. että. Japanin.markkinoilla. onnistutaan.
parhaiten. japaniksi.. Tämä. sinänsä. itsestäänselvältä. kuulostava. johtopäätös.
ei.kuitenkaan.ole.ollut. itsestäänselvä..Japanilaiset.ovat.saaneet. tyytyä.varsi-
nais-Suomessa. lähinnä.englanninkieliseen.materiaaliin,.vaikka. japanilaisten.
englannin.kielen.taito.on.huomattavasti.eurooppalaisia.huonompaa.
Japanin.markkinoilla. näyttävät.menestyvän. ne,. jotka. ovat. ymmärtäneet.
tämän. väittämän..Ne,. jotka. pystyvät. tarjoamaan.matkatoimistojen. kautta.
matkustuspäätöstä.pohtiville.japanilaisille.riittävän.yksityiskohtaista.japaninkie-
listä.materiaalia,.ovat.saaneet.tähän.materiaalin.panostamansa.eurot.takaisin..
Ne,.jotka.ovat.tyytyneet.yksittäisiin.japaninkielisiin.mainoksiin.ja.englanninkie-
lisiin.lisätietoihin,.ovat.tuhlanneet.euronsa..Japanin.markkinoilla.onnistuminen.
vaatii.luonnollisesti.myös.sitä,.että.tuote.on.kunnossa..Japaniksi.myyty.tuote.on.
voitava.myös.nauttia.japaniksi.
Japanin.markkinoille.tuotettaan.suunnittelevan.on.jo.ideavaiheessa.lähdet-
tävä.pohtimaan,.kuinka.tämä.idea.kääntyy. japaniksi..Toimiiko. idea. jollakin.
potentiaalisella. japanilaisella.matkailijasegmentillä. tai. voidaanko. se.muok-
kaamalla.saada.toimimaan?.Kuinka.tämä.idea.vastaa.japanilaisen.matkailijan.
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tarpeeseen..Tuote.on.suunniteltava.sellaiseksi,.että.japanilaiset.pystyvät.nautti-
maan.siitä.japaniksi..Jo.suunnitteluvaiheessa.on.suunnitelma.peilattava.japa-
nilaisten.ostokäyttäytymiseen,.ostavatko.he.tällaista.ja.jos.ostavat,.niin.mistä.
he.ostavat..Tuotteen.suunnittelijan.on.tarkasteltava.resursseja.eli.pohdittava,.
onko.mahdollista.lanseerata.tuote.Japanin.markkinoille.ja.kerätä.sato.kolmen.
vuoden.päästä..Näissä.arpajaisissa.jaetaan.harvoin.pikavoittoja..Sen.jälkeen.
tuote.on.koottava.ja.etsittävä.sille.oikeat.jakelukanavat..ennen.tuotteen.viemistä.
markkinoille.se.on.syytä.testata.japanilaisella.koeryhmällä.tai.vaikkapa.omilla.
paikallisilla.Japani-asiantuntijoilla..Kun.tuote.on.valmis.vietäväksi.markkinoille,.
tulee. kriittisin. vaihe.. Kuinka. tuotteesta. tiedotetaan. siten,. että. tuote. herättää.
japanilaisessa.kuluttajassa.tarpeen,.tyydyttää.hänen.tiedonsaantitarvettaan.ja.
auttaa. häntä. tekemään.ostopäätöksen..Mitä. enemmän. informaatiota. jake-
lukanavilla,.lehdistöllä.ja.kuluttajalla.suoraan.internetin.kautta.on.tuotteesta,.
sitä.suuremmat.mahdollisuudet.on.onnistua..Tuotteen.toteutus.on.vastattava.
etukäteisinformaatiota..Japaniksi.myytävä.tuote.on.voitava.kuluttaa.japaniksi..
Kuluttajien.palautteen.pohjalta.tuotetta.voidaan.edelleen.hioa.siten,.että.tuote.
tuottaa.matkailijoille.mahdollisimman.positiivisen.kokemuksen..Toisin.sanoen.
Japanin.markkinoille.tuote.ja.sen.markkinointi.on.kokonaisvaltaisesti.käännet-
tävä.japaniksi.vuorovaikutteisessa.tuotteen.suunnittelussa.yhdessä.japanilaisten.
asiakkaiden.kanssa.
Sillä.matkailuyrityksellä. tai. –organisaatiolla,. joka. uskaltaa. lähteä. testaa-
maan.hypoteesiani.Japanin.markkinoilla.onnistutaan.parhaiten.japaniksi,.on.
paljon.voitettavaa.
Mika.Helva
Kirjoittaja.toimii.matkailualan.koulutusalavastaavana.Turun.Aikuiskoulutus-
keskuksessa..Kirjoitus.pohjautuu.hänen.pd-tutkimustyöhönsä.”Onko.varsinais-
Suomi.valmis.ottamaan.vastaan.japanilaiset.matkailijat?”.
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ALUEOrgANISAATION rOOLI MATKAILUSSA
Selvitin.omassa.PD.-työssäni,. joka.valmistui.vuonna.2002,.alueorgani-saation/kunnan.roolia.matkailussa..Selvityksen.käynnistymisen.syynä.oli.
tarve.selvittää,.mikä.rooli.alueorganisaatiolla.oli.matkailussa..Selvityksen.aihe.
ei.missään.nimessä.ollut.helppo..Melkein.yhtä.monia.kuin.oli.matkailun.orga-
nisaatioita,.oli.myös.erilaisia.toimintatapoja.ja.muotoja..Selvityksen.tavoitteena.
oli.pohtia.kotimaisten.matkailuorganisaatioiden.tehtäviä,.tavoitteita.ja.organi-
soitumisen.muotoja,.esitellä.valtakunnallisten.yhteistyömallien.toimintaa.sekä.
käsitellä.Kotkaa.eräänä.esimerkkinä.
Alueorganisaatioiden. toiminnan.muodot.vaihtelivat. tuolloin. ja.vaihtelevat.
vieläkin.kunnallisen.informaation.jakamisesta.seudullisiin.myynti-. ja.markki-
nointiorganisaatioihin..Organisoitumisen.muotoja.olivat.mm..osakeyhtiö. tai.
yhdistysmuotoinen. toiminta. joko.suoraan.kunnan.alaisuudessa. tai.vahvistet-
tuina.useamman.kunnan.ja.yrittäjien.osallisuudella..eri.alueilla.oli.myös.yrittä-
jäpohjaisia.myynti-.ja.markkinointiyhtiöitä,.jotka.joillakin.alueilla.hoitivat.myös.
alueellista.markkinointia..
vastauksena. tutkimusongelmaan. totesin. tuolloin,. että.alueorganisaation/
kunnan.rooli.matkailussa.tulisi.olla.toimija,.jonka.toiminnan.tuloksena.on.joko.
välitöntä.tai.välillistä.vaikutusta.matkailuyrittäjien.liiketoiminnalle.sekä.alueen.
matkailun. kehittämiselle.. Sen. tulisi. toimia. yhteistyössä. yrittäjien. kanssa. ja.
samalla.huolehtia.alueen.imagomarkkinoinnista..Organisaatiomuotoja.tulee.
tulevaisuudessakin.olemaan.erilaisia,.kunkin.alueen./.kunnan.mukaisia,.mikä.
parhaiten.soveltuu.alueen.muuhun.hallinnolliseen.organisaatioon.
Kauppa-.ja.teollisuusministeriön.selvityksessä.Matkailun.kehittämisen.alueel-
linen.työnjako.ja.vastuut.(1/2004).todetaan.johtopäätöksissä,.että.”asiakasläh-
töisen.tuotteistuksen,.markkinoinnin.ja.myynnin.katkeamattoman.ketjun.varmis-
taminen.yhteistyöllä.olisi.ensisijaisen.tärkeää.ratkaista.maakunnissa..Alueorga-
nisaatiolla.tulisi.olla.vastuu.asian.koordinoinnista..samalla.tulisi.tarkistaa.tieto-.
ja.varausjärjestelmien.tekninen.yhteensopivuus.ja.valmiudet.kansainvälisiin.ja.
kansallisiin.matkailun.sähköisiin.portaaleihin”.
Samassa.selvityksessä.ehdotetaan.alueorganisaation,.jonka.toimintamuoto.
voi.vaihdella,.tehtäviksi:
·. matkailustrategian.käytännön.toteutus.ja.seuraaminen
·. matkailuelinkeinon.toimintamahdollisuuksien.edistäminen
·. taloudellisen.kehityksen.edistäminen
·. rahoittajien.sitouttaminen
·. kysyntälähtöisten.hankkeiden.ja.yhteistyön.koordinointi
·. tiedottaminen,.tiedonkeruu,.-ylläpito.ja.-jakaminen
·. matkailuasiantuntijana.toimiminen
·. linkki.yrittäjien.ja.viranomaisten.välillä
·. tuotekehityksessä.avustaminen.organisoimalla.yhteistyöpäiviä,.koulutusti-
laisuuksia.jne..sekä.palautteen.anto.yrittäjille
·. yhteismarkkinoinnin.koordinointi:.markkinointisuunnitelman.kokoaminen.
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yhteistyössä. toimijoiden. kanssa,. rahoituksen. järjestäminen,. käytännön.
toimenpiteiden.kuten.messujen.organisointi
·. imagomarkkinoinnin.toteutus.kuntien.rahoituksella
·. myynnin. koordinointi. yhteistyössä. elinkeinon. ja.muiden.matkailutoimi-
joiden.kanssa
·. myynnin.keskittämisen.koordinointi.aluetasolla
·. seutukunnallisen.tuotekehityksen,.markkinoinnin.ja.myynnin.koordinointi.
osana.maakunnallista.kokonaisuutta
·. Pr
·. edunvalvonta.yhteistyössä.muiden.matkailutoimijoiden.kanssa.sekä.
·. yrityskoulutuksen.koordinointi.yhdessä.oppilaitoksen.kanssa
Muhkea. lista. tehtävistä,. joita. ehdotetaan. alueorganisaatioiden. toimesta.
hoidettava.. Kunnallisen. rahoituksen. vähentyessä. niin.markkinoinnista. kuin.
informaatiopalveluiden. jakamisesta.myös. alueorganisaatiot. joutuvat. yhä.
tarkemmin.miettimään.minne.niiden.resurssit.riittävätkään..Organisaatiot.on.
useassa.tapauksessa.pakotettu.tekemään.niitä.asioita,.joihin.saadaan.hanke-
rahoitusta.helpoiten.tai.joiden.kautta.organisaatio.voi.itse.hankkia.rahoitusta.
toiminnalleen..Osa.alueorganisaatioista.puolestaan.hankkii.lisäeuroja.mark-
kinointiin.myymällä. tuotteita. ja.peittämällä.näin. vajeen.perusmarkkinoinnin.
rahoituksesta..resurssien.vähentyessä.jää.vain.miettimään,.kenellä.on.aikaa.
tehdä.ns..omaa.tuotantoa,.koska.välitysmyynnillä.ei.pitkälle.mennä.
Tänä. siunattuna. hankeaikana. voidaan. todeta,. että. alueorganisaatioiden.
näkökenttää.ja.toimintaa.on.monesta.seikasta.johtuen.usein.rajoitettu..Alue-
organisaatioille.on.jätetty.myynti.ja.markkinointi.tehtäviksi,.ja.hankkeet.sekä.
kehittäminen.hoidetaan.esim..kunnan.yleisessä.elinkeinon.kehitysorganisaati-
ossa,.jossa.ei.välttämättä.ole.matkailuosaamista..Niinpä.kokonaisvaltainen.ja.
laajempi.näkökulma.matkailun.kehittämiseen.ei.aina.ole.mahdollista,.vaikka.
niin.alueella.tahdottaisiinkin.tehdä.
Toisaalta.tänä.päivänä.on.unohdettu.myös.pitkään.matkailun.alueorgani-
saatioina.toimineiden.toimistojen.yhteistyöverkosto.ja.monen.vuoden.aikana.
hankittu. osaaminen,. jota. organisaatioissa. on..Onnistuakseen.markkinointi,.
tuotekehitys.ja.myynti.tarvitsevat.puolueettoman.kaikkien.yritysten.edustajan,.
pitkäjänteisen.linjan.markkinoinnissa,.hyvät.suhteet.jälleenmyyjiin.sekä.luotet-
tavan.tunnettuuden.kansainvälisten.matkanjärjestäjien.silmissä..Sitä.ei.raken-
neta.vuodessa.eikä.viidessä,.vaan.se.on.kymmenien.vuosien.sinnikkään.määrä-
tietoisen. työn.tulos..Siksi.onkin. ihmeellistä,.että.Suomessa.matkailun.saralla.
perustetaan. uusia.matkailuorganisaatioita. löysällä. harkinnalla. ja. vanhoja.
puretaan.huitaisemalla..Koomisinta.asiassa.on,.että.tätä.organisaatio.härdelliä.
mahdollistaa.jälleen.hankerahoitus..Sellainen.käsite.kuin.pitkäjänteinen.suun-
nitelmallisuus.ei.ole.enää.aikoihin.kuulunut.alueellisen.matkailun.pelikentän.
arvoihin..Kuitenkin.vaaditaan,.että.mm..tuotekehitykseen.saadaan.syntymään.
pitkäjänteinen.kysyntään.perustuva.väylä.ja.tuloksena.saadaan.jatkuvasti.vietyä.
markkinoille.myyntikelpoisia,.kysyttyjä.tuotteita.
Alueorganisaation.rooli.on.myös.merkittävä.isompiin.kokonaisuuksiin.linjau-
duttaessa..Suuralueorganisaation.toiminnan.perusta.on.osaavat.alueorgani-
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saatiot,.joiden.tulee.yhteistyön.koordinoinnin.lisäksi.hallita.hyvin.oma.alueensa..
Siis.olla.kohdealueen.tuntija,.osaaja.ja.toimija..Alueen.osaajilta.saadaan.sisäl-
töihin.tarkkuutta.(aikataulut,.välimatkat),.vetovoimaa.(viimeisimmät.uutuudet.
ja. tiedot),. paikallisväri. ja. paikalliset. erikoisuudet.. Ylimaakunnallisissa. reitti-
kokonaisuuksissa. suuralueorganisaatio. yhdistää. tietyn. teeman. ”aluepaketit”.
yhdeksi.kokonaisuudeksi,.jota.on.sitten.helppo.myydä.asiakkaalle..Kauppa-.ja.
teollisuusministeriön.selvityksen.mukaan.suuralueyhteistyön.päätehtävät.ovat.
ylimaakunnallisen.yhteistyön.edistäminen.ja.ulkomaan.markkinointi.
valtakunnassa.laaditaan.parhaillaan.kansallista.matkailustrategiaa..Yksi-
mielisiä.tunnutaan.olevan.siitä,.että.hyvin.toimivat.matkailun.alueorganisaatiot.
ja.suuralueorganisaatiot.ovat.tärkeitä.alueellisen.tuotekehityksen.ohjaamisessa,.
markkinoinnin.koordinoimisessa,.sähköisten.kaupankäynti-.ja.infojärjestelmien.
ylläpidossa,.tuotepakettien.myynnissä.jne...Peruskysymys.matkailun.alueorga-
nisaatioiden. roolin. suhteen. tulevaisuudessa.on. se,. löydetäänkö.kansallisesti.
toiminnan.rahoitukseen.ratkaisu.ja.saadaanko.muiden.toimijoiden.rooleissa.
suhteessa.matkailun.alueorganisaatioihin.selkeyttä..Olisiko.Suomessakin.aika,.
että.matkailijat.maksavat. alueorganisaatioiden. osaamisen. ylläpidon. osana.
majoitus.tai.muita.palvelumaksujaan?
Aija.Pekkinen
toiminnanjohtaja
Saimaan.Matkailu.ry
aija.pekkinen@saimaa.fi
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AMMATTIKOrKEAKOULUN KANSAINVÄ-
LISTYMISESTÄ – MISSÄ MENNÄÄN VUODEN 
2006 KYNNYKSELLÄ?
Tämän.artikkelin.tarkoituksena.on.tarkastella.niitä.ammattikorkeakoulun.kansainvälistymisprosessiin. liittyviä. asioita,. joita. käsittelin.Matkailun.
verkostoyliopiston.PD-ohjelman.lopputyössäni.keväällä.2004..esimerkkitapa-
ukseni.käsitteli.Helsingin.liiketalouden.ammattikorkeakoulun.(Helia).Porvoossa.
toimivaa.yksikköä.Helia.Porvoo.–.Borgå.ja.niitä.toimenpiteitä,.joita.Porvoossa.
tapahtuvassa.koulutuksessa.on.tehty.noin.15.vuoden.ajan..Kansainvälistymisen.
pohja.luotiin.jo.ennen.ammattikorkeakoulun.toimintaa.Porvoon.kauppaoppi-
laitoksessa.ja.Porvoon.matkailualan.oppilaitoksessa..
Tällä.hetkellä.Helian.ammattikorkeakouluyksikkö.Porvoossa.käsittää.kuusi.
koulutusohjelmaa:.sekä.matkailua.että.liiketaloutta.opetetaan.suomeksi,.ruot-
siksi.ja.englanniksi..Yksikön.kansainvälistymistoimenpiteet.on.pyritty.suuntaa-
maan.kaikille.noin.950.opiskelijalle.ja.60.henkilökunnan.jäsenelle..Toiminnan.
tulosten. tarkastelun. lisäksi. en.malta. olla. kommentoimatta. joitakin. kaikkien.
ammattikorkeakoulujen. kansainväliseen. työhön. vaikuttavia. ajankohtaisia.
asioita.
PD-lopputyön.kirjoittamisen.jälkeen.keskustelu.oppilaitosten.kansainvälis-
tymisestä.on.yhä.kiihtynyt..vaikka.paljon.on.jo.saavutettu,.on.silti.vielä.helppo.
todeta,.että.suomalaisilla.korkeakouluilla.on.vielä.pitkä.tie.kuljettavana.ennen.
kuin. ne. täyttävät. kansainvälisen. organisaation. vaatimukset.. Analysoides-
sani.oppilaitosten.kansainvälistymistä.käytin.teoriana.Luostarisen.ja.Pulkkisen.
mallia,.jota.he.käyttivät.70-luvun.lopulla.suomalaisten.yritysten.kansainvälisty-
misen.analysointiin.ja.jota.Minna.Söderqvist.on.käyttänyt.viime.vuosina.tutki-
essaan.suomalaisten.korkeakoulujen.kansainvälistymisprosesseja..
Malli.jakaa.kansainvälistymisen.tasoihin.0-4,.joille.on.tyypillistä.tietty.kansain-
välinen.toiminta:.0-tasolla.kansainvälisyys.on.marginaalista,.1-tasoa.leimaa.
liikkuvuus,.2-tasolla.kiinnitetään.huomiota.opetussuunnitelman.kansainvälisyy-
teen.ja.tutkimukseen,.3-tasolla.kansainvälisyys.saa.aseman.ja.strategian.insti-
tuutiossa.ja.4-tasolla.lähdetään.kaupallistamaan.kehitettyjä.toimintoja.ja.solmi-
taan.strategisia.alliansseja..
Työssäni.totesin.Helia.Porvoo.–.Borgån.sijoittuvan.tasojen.2.ja.3.paikkeille..
Tarkastellessani. tilannetta. nyt. voin. tyydytyksellä. todeta,. että. vuoden. 2005.
toimenpiteillä.Helia.on.nyt.selvästi.tasolla.kolme,.jossa.avainasioita.ovat.stra-
tegia,.partnerisuhteet,.laatu,.monikulttuurisuus.ja.selkeä.organisaatio..Tämän.
tason.asioita.ei.enää.voi.käsitellä.yksikkötasolla,.vaan.niihin.sitoudutaan.oppi-
laitostasolla.ja.siksi.tarkastelenkin.tapahtunutta.kehitystä.nyt.koko.Helian.näkö-
kulmasta..
Syksyllä.valmistunut.kansainvälistymisen.strategia.on.saanut.johdon.hyväk-
symisen.ja.sitä.lähdetään.jalkauttamaan.keväällä.2006.yksiköittäin..Strategia.
esitellään.jokaisessa.yksikössä.ja.sen.toimenpiteistä.käydään.laaja.keskustelu.
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koko.henkilöstön.kanssa..Strategia.antaa.selvän.linjauksen.tulevaan.toimintaan.
sekä.määrittelee. aikataulun. ja. vastuuhenkilöt. toimenpiteittäin.. Se. velvoittaa.
myös. seurantaan. ja. arviointiin..Myös.partnerisuhteita. on.arvioitu. lopputyön.
kirjoittamisen.jälkeen..
Yksiköt.ovat.määritelleet.oman.toimintansa.kannalta.tärkeät.avainpartnerit,.
joiden.kanssa.on.tarkoituksenmukaista.kehittää.ja.syventää.toimintoja..Toimi-
mattomia.partnerisuhteita.on.pyritty.korvaamaan.sellaisilla.uusilla.yhteistyöop-
pilaitoksilla,.jotka.sopivat.Helian.strategiaan..Helia.on.myös.mukana.Pinnetin.
(amkien.kansainvälisen.toiminnan.kehittämisverkosto).partneriarvioinnissa....
Strategian. ja.koko. toiminnan.kannalta. laadun.varmistus.on.ensiarvoisen.
tärkeää,.ja.Helian.laatuvastaava.tekee.jatkuvasti.töitä.eri.toimintojen.laadun.
arvioimiseksi..Kansainvälisen. toiminnan.kannalta.on. tärkeää,. että.mitataan.
ja.seurataan.oikeita.asioita,. joita.analysoimalla. toimintaa.voidaan.kehittää..
Helian.kv-organisaatio.on.myös.selkiytynyt.ja.jämäköitynyt,.joten.työntekijöillä.
on.entistä.selvempi.kuva.omasta.vastuustaan..Helialaisen.ajattelun.mukaan.
laatu. on. jokaisen. toimijan. asia,.mutta. strategia. antaa. suunnan. ja.mittarit.
toimivat.työkaluina.
Tason. kolme. keskeisestä. sisällöstä.monikulttuurisuus. on. ehkä. se. asia,.
jonka.suhteen.on.tapahtunut.vähiten.konkreettista.muutosta..Helian.opiskeli-
jakunta.on.huomattavan.monikulttuurinen:.syksyllä.2005.opiskelijamme.edus-
tivat.72.eri.kansallisuutta..Tästä.huolimatta.on.syytä.kantaa.huolta.monikult-
tuurisuudesta.ja.sen.eri.ilmenemismuodoista..Pystymmekö.hyödyntämään.sen.
valtavan.potentiaalin,. jonka.kaikki.nuo.nuoret. tuovat.mukanaan?.Tarjoam-
meko.me.heille.mahdollisuuden.olla.osaltaan.mukana.kansainvälistämässä.
niitä.Helian.suomalaisia.opiskelijoita,.jotka.eivät.voi.osallistua.liikkuvuusohjel-
miin?..Mitä.lisäarvoa.henkilöstömme.saa.näiltä.ulkomaalaisilta.opiskelijoilta?.
Miten.herkästi.kuuntelemme.heidän.mielipiteitään.opetussuunnitelmistamme,.
kurssisisällöistä.ja.oppimistehtävistä?.Minkälaisena.kansainvälisenä.toimijana.
he.näkevät.Helian?
Jotakin.ulkomaalaisten.käsityksestä.Heliasta.tietenkin.sanoo.se.tosiasia,.että.
viime.vuosina.liikkuvuus.Heliaan.päin.on.ylittänyt.meiltä.vaihtoon.lähtijöiden.
määrän..Mutta.minkälaiset. eväät. annamme. niille. ulkomaalaisille. nuorille,.
jotka.opiskelevat.viidessä.kansainvälisessä.ohjelmassamme?.Haasteenamme.
on.luoda.brandi,.joka.tunnettaisiin.maamme.rajojen.ulkopuolellakin.ja.jonka.
kansainvälisesti.tunnustetut.opinnot.houkuttelisivat.yhä.laajempaa,.eri.kansal-
lisuuksista.koostuvaa.hakijajoukkoa..Haaste.on.kova.ottaen.huomioon.ammat-
tikorkeakoulujen.lyhyt.historia.ja.lisääntyvä.kansainvälinen.kilpailu..Tämä.ja.
monet.muut.haasteet.koskevat.koko.korkeakoulukenttäämme.
Opetusministeriö.on.asettanut.tavoitteeksi,.että.suomalaisten.korkeakoulujen.
olisi.kaksinkertaistettava.ulkomaalaisten.opiskelijoiden.määrä.vuoteen.2010.
mennessä..Lisäksi.tavoitteena.on.integroida.kyseiset.opiskelijat.niin,.että.heistä.
mahdollisimman.moni.jäisi.palvelemaan.Suomen.työmarkkinoita...Mitään.lisä-
resursseja.ei.korkeakouluille.ole.osoitettu.tähän.työhön..Toisaalta.eduskunta.
pohtii.parhaillaan.lukukausimaksujen.määräämistä.eTA-alueen.ulkopuolelta.
tuleville.opiskelijoille..Kyseessä.ei.ole.mikään.nimellinen.maksu.vaan.oppilai-
toksen itse määräämä summa, joka minimissään olisi 3 500 € ja maksimis-
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saan.12.000.€.lukuvuodelta..Tämä.sopii.aika.huonosti.yhteen.CIMOn.(Centre.
for.International.Mobility).tekemän.tutkimuksen.kanssa,.jonka.mukaan.enem-
mistö. Suomessa. opiskelevista. ulkomaalaisista. valitsi. Suomen. pääosin. siitä.
syystä,. että. täällä. ei. tarvitse.maksaa. lukukausimaksuja..Mistä. siis. tulee. tuo.
kaksinkertainen.määrä.ulkomaalaisia.opiskelijoita.ja.minkälaisten.toimenpi-
teiden.seurauksena?
Muiden.ammattikorkeakoulujen. tavoin.Helia.on. lähiaikoina.vastaamassa.
esitettyihin.haasteisiin.monin.eri.keinoin,.joista.konkreettisimpia.on.englannin-
kielisen.nimen.muutos..Ammattikorkeakoulujemme.käyttämä.sana.polytechnic.
on. koettu. hankalaksi. tietyillä.markkinoilla. ja. ammattikorkeakoulujen. rehto-
rineuvosto. (Arene).on. tehnyt. päätöksen,. joka.mahdollistaa. sanan.university.
käytön.muodossa.tai.toisessa.1.1.2006.lähtien...Monet.ammattikorkeakoulut.
ovat. jo.omaksuneet.muodon.University. of.Applied. Sciences.oman.nimensä.
lisänä.ja.käyttäneet.sitä.jo.epävirallisesti.kansainvälisissä.yhteyksissä..Nähtä-
väksi.jää.minkälaista.arvonlisää.tämä.tuo.toiminnallemme.
varmaa.arvonlisää.kansainvälisillä.markkinoilla.toi.eduskunnan.syksyinen.
päätös.vakinaistaa.ammattikorkeakoulujen.ylemmät.tutkinnot.ja.laajentaa.ne.
kaikille.koulutusaloille..Konkreettista.hyötyä.niistä.on.kuitenkin.kansainvälis-
tymiselle.vasta.sitten.kun.noita.Master-ohjelmia.tarjotaan.englanniksi,.jolloin.
on.mahdollista.ottaa.vastaan.kansainvälisiä.opiskelijoita.kyseisiin.ohjelmiin.ja.
kehittää.niihin.kytkeytyvää.kansainvälistä.tutkimustoimintaa...
Helian,.kuten.koko.ammattikorkeakouluverkoston.kannalta.viime.vuosien.
päätökset. ja. toimenpiteet. ovat. edistäneet. kansainvälisyyttä. huomattavasti..
Kuitenkaan.en.voi.olla.ajattelematta,.että.todellinen.kilpajuoksu.on.vasta.alka-
massa.. valtioneuvoston. viimeaikaiset. viestit. korkeakouluverkoston. tiivistä-
misestä. tulevat.osaltaan.pitämään.huolta.siitä,.että.kilpailukykyyn.satsataan.
jatkossa.sekä.kansallisesti.että.kansainvälisesti..
Kaija.Lindroth
koulutusohjelmapäällikkö
kv-koordinaattori
Helia.Porvoo.–.Borgå
(09).14890.685
kaija.lindroth@helia.fi 
..
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MATKAILUALAN PD-OPISKELIJOIDEN KO-
KEMUKSIA
Tässä.vastauksia.kahdelta.Matkailualan.PD-opiskelijalta.seuraaviin.kysy-myksiin
liittyen:
1..Millä.lailla.olet.kokenut.matkailualan.ammatillisen.lisäkoulutustarjonnan-
muuttuneen.viime.vuosien.aikana?.Mikä.on.matkailualan.PD.–koulutus-
ohjelman.lisäarvo.tuolla.kentällä?
2..Mihin.suuntaan.matkailualan.ammatillista.lis.koulutusta.sinun.mielest.si.
tulisi.suunnata?.Millä.lailla.eri.kohderyhmät.tulisi.koulutuksessa.huomi-
oida?
Susanna.Saari.(Matkailualan.PD.-opiskelija.vuodesta.1998;Turun.AMK):
1..eritasoiset.koulutustahot.(toinen.aste,.amk,.yliopisto).ovat.tulleet.mukaan.
aika.vahvalla.koulutustarjonnalla;.on.sekä.pitkä-.että.lyhytkestoista.kurs-
sitarjontaa.
. Matkailuala. koetaan. ”seksikkääksi”. ja. sen. työllistävään. vaikutukseen.
uskotaan.lujasti.ympäri.Suomea..Ala.vetää.hyvin.opiskelijoita.ja.tarjonta.
on.kirjavaa;.kursseja.on.maan.ja.taivaan.väliltä..Myöskään.kouluttajien.
osaaminen.ei.aina.ole.tasaista..Matkailun.PD.ei.välttämättä.ole.saanut.
statusta,. joka. sille. yliopistollisena. täydennyskoulutuksena. kuuluu.. Sen.
tunnettuus.on.heikkoa,.mutta.jos/kun.sen.sisällöistä.ja.tavoitteista.selittää.
eri.tahoille,.se.tuntuu.olevan.kiinnostava.ja.arvostettukin.koulutusmuoto..
Opettajana.toimimiseen.PD.on.antanut.erittäin.paljon.lisäpotkua..Kurs-
seilla. opittua. on. pystynyt. siirtämään. lähes. suoraan. omaan. substans-
siin. ja. erilaisiin. opintokokonaisuuksiin,. joita.me. esim.Turun. amk:ssa.
opetamme..Työyhteisöni.arvostaa.opintojani. ja.on.antanut.opiskeluun.
vahvan.tukensa.sekä.taloudellisesti.että.ajankäyttöä.ajatellen.
2..Tällä.hetkellä.ei.ole.huomioitu.esim..majoitus-.ja.ravintola-alaa.erikseen.
(kurssitarjonnassa.tai.kurssien.sisällössä)..Kuitenkin.nämä.alat.ovat.erit-
täin. riippuvaisia.matkailusta. ja. toisinpäin..Yliopistot. tekevät.arvokasta.
tutkimustyötä. ja.niiden. täydennyskoulutusta. tarjoavien.kurssien.sisällöt.
sinänsä.antavat.uusia.näkökulmia.moneen.asiaan..Majoituksen.opet-
tajana.olisin.kaivannut. tietoa.mm..hotellien. tuotekehityksestä,.markki-
noinnista.ja.segmentoinnista.Taloudelliselta.puolelta.esim..matkailupal-
velujen.hinnoittelu.(majoitus,.elämysmatkat.jne.).on.jätetty.täysin.käsit-
telemättä. -. kaivataan. konkreettista. tietoa. ja. työkaluja,. joilla. vältetään.
”harrastelijamaisuus”.
. Täydennyskoulutuksessa.olevia.ei.tulisi.rinnastaa.yliopistojen.perusopis-
kelijoihin,.sillä. lähtökohdat.opiskeluun.ovat.hyvin.erilaiset..Matkailuai-
neiden.opettajat,.kuten.myös.yrittäjät.ja.eri.sidosryhmien.(organisaation,.
järjestäjät.yms.).edustajat.tarvitsevat.koulutusta,.jossa.liikutaan.käytännön.
tasolta.”takaisin.teoriaan”.ja.uuden.omaksumiseen!
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Heljä.Aittamaa.(Matkailualan.PD.-opiskelija.vuodesta.2001;Malmin.kaup-
paoppilaitos/.Haaga)
1..Matkailualan.koulutustarjonta.on.muuttunut.rajusti.(perustutkinto,.ammat-
titutkinnot,.amk)..Koulutuksen. sisältöjä. tulisikin.nyt.miettiä. tarkemmin..
Pitäisi.myös.pohtia.sitä,.mitä.matkailu.itse.asiassa.on.ja.kenelle.suun-
taamme.koulutusta..Mm..työnantajat.eivät.useinkaan.tiedä.mitä.saavat,.
koska. koulutuksen. sisällöt. ovat. kirjavia.. Lisäksi. tulisi.miettiä.. opiskeli-
joiden.oikeusturvaa. sisältöjen. kirjavuuden. seurauksena!. Tällä.hetkellä.
Matkailualan. PD-koulutuksessa. positiivista. ovat. käytännönläheisyys. ja.
tieteellisyys.yhdistettyinä.(verkostoyliopiston.kurssit)..en.osaa.sanoa.PD:n.
lisäarvosta.alalla,.mutta.suuntaisin.markkinointia.enemmän.työelämän.
eri.sektoreille.
2..Ammattitutkintojen.ongelmana.on,. että. koulutusohjelmia.pitäisi. suun-
nata.jo.alalla.oleville,.mutta.hakijat.saattavat.olla.sellaisia,.joilla.ei.ole.
mitään.kokemusta.alalta..Matkailualan.PD.saattaisi.olla.vastaus.ammat-
titutkinnon.ongelmiin.tai.osa.ammattitutkintoa..PD-koulutusohjelmia.voisi.
monipuolistaa.erillisillä.linjoilla.esim..liikkeenjohtamiseen.(toimistopääl-
liköt.yms.).ja.opettajien.pätevöitymiseen..Oppilaitosten.välistä.yhteistyötä.
voisi. tiivistää.tekemällä.yhteisiä.koulutuskokonaisuuksia.(esim..Malmin.
kauppaoppilaitos,.Porvoo,.Matkailualan.PD)..Myös.ammattikorkeiden.ja.
verkostoyliopiston.yhteistyöhön.voisi.panostaa.entistä.enemmän..Minusta.
olisi. tärkeää,. että. amk-opiskelijat. joutuisivat. ponnistelemaan.myös.
yliopistotasoisten.opintojen.parissa.
Sanna.Ketonen
Teksti. on. julkaistu. aikaisemmin.Muuttuvan.Matkailun. numerossa. 3-
4/2001.
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PITKÄJÄNTEISYYTTÄ
PD-opintojen.myötä.koen.kehittyneeni.ammatillisesti..Minulle.on.muodos-tunut.kokonaisnäkemys.matkailun.monitieteisestä.kentästä.
Olen. kehittynyt. tiedonhankinnassa.matkailun. suhteen.. Matkailualan.
keskeiset. tietolähteet. ovat. hahmottuneet..Myös.matkailun. valtakunnallinen.
osaajaverkosto.on.tullut.tutuksi..
Matkailun.opettajana.olen.kehittynyt.erityisesti.kestävän.matkailun.puoles-
tapuhujaksi..PD-työ.oli.opintojen.kaikkein.vaativin.osa..Työn.tekeminen.vaati.
pitkäjänteisyyttä.
Lisäksi. työn. tekeminen.
työn.ohessa.ei.ollut.helppoa,.
koska. tarpeeksi. pitkää.
työskentelyväliä.oli.vaikea.
löytää..PD-työn.tekeminen.
antoi.hyvät.mahdollisuudet.
ammatilliselle.kasvulle.
risuja.on.vaikea.löytää..
risut. saan. antaa. itselleni.
opintojen.viivästymisestä..
ruusuja. annan. koulut-
tajan.erittäin.hyvästä.opin-
tojen. ohjauksesta!. Ilman.
sitä.en.olisi.koskaan.valmis-
tunut!.Monet.muut.koulut-
tajat. saisivat. ottaa. oppia.
näin. loistavasta. ohjauk-
sesta.ja.opiskelijasta.huolehtimisesta..Huolenpito.on.ulottunut.niin.pitkälle,.että.
minuunkin.on.otettu.yhteyttä,.mikäli.minusta.ei.ole.mitään.kuulunut..Kiitokset.
PD-suunnittelijoille.ja.koulutussihteereille.(Pirjo.Salenius,.Tuija.Härkönen,.Kata-
riina.Takanen).sekä.Ulla.Turtiaiselle.ja.Ulla.ritola-Pesoselle.
Opetus. vietiin. usein.matkailuyrityksiin. tai.muutoin. sopiviin. kohteisiin..
Käytännön.matkailuyrittäjyys.tuli.näin.tutuksi,.samoin.matkailuyrittäjät..Lisäksi.
sai.tehdä.monipuolisesti.havaintoja.erilaisista.kohteista.
Sirpa.välilehto
lehtori
Seinäjoen.ammattikorkeakoulu
Maa-.ja.metsätalouden.yksikkö,.Ähtäri
sirpa.valilehto@seamk.fi
koulutus on kuin kirkkoveneen soutua, yhdessä sa-
maan suuntaan.
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OOPPErAAN VAIKKA VÄKISIN PIETArISSA
Historian.hyväksikäyttö.matkailussa.Katriina.Petrisalon. ja.Janne.Ahtolan.kurssilla. Pietarissa. sujui. vauhdikkaasti.. .Ohjelmaan. kuului. pakollinen.
käynti.oopperassa. ja.meitä.opastettiin.olemaan.aulassa. ja. lippujen. tarkistuk-
sessa.hiljaa,.jotta.pääsemme.sisään.meille.ostetuilla.lipuilla..Ne.oli.ostettu.etukä-
teen.paikallisten.asukkaiden.halpaan.hintaan..Itse.pyrin.sisään.Ahtolan.Jannen.
kanssa.ja.eihän.meitä.venäläisiksi.uskottu..Täti.oli.tiukkana.ja.vaati.ostamaan.
turistiliput...Halusimme.kuitenkin.ehdottomasti.säästää.yliopiston.rahoja,.joten.
neuvokkaina.miehinä. rynnimme. toisesta.sisäänkäynnistä.parvelle..Toinen. täti.
meidät.yleisöryntäyksen.tiimellyksessä.kelpuuttikin.parven.portaikkoon..Sisään-
pääsymme.näytti.hyvältä.kunnes.huomasimme,.että.eri.parville.on.omat.portaik-
konsa.ja.emmepä.me.Jannen.kanssa.päässeetkään.istumapaikoillemme...
vaativissa.matkailutilanteissa. on. omatoimisuus. kuitenkin. valttia.. Portaik-
kojen. välissä. oli. noin.metrinen. kuilu. ja. pudotus. kellariin,.mutta. arvelimme.
ketterinä.matkailijoina.selviävämme.portaikkojen.ylityksestä..Jalat.harallaan.ja.
kädet.levällään.siirryimme.portaikosta.toiseen.ja.alhaalla.näkyi.ainakin.Maritta.
ja.Sanna.–opiskelijoiden.ihmettelevät,.kysyvät..katseet...Selvisimme..vaatteet.
eivät.revenneet,.mutta.olo.oli.hikinen.ensimmäiseen.väliaikaan.asti.–.silloin.oli.
onneksi.virvoketarjoilua.
(syksy.1996)
LIMINAALITILA VARTIUKSESSA
vaikka.olin.opiskelija,.kelpuutettiin.minut.oppaaksi.retkelle.Pielisen.ympäri.ja.
venäjän.Karjalaan.Kostamukseen.ja.vuokkiniemeen..Pielisen.tunsinkin,.koska.
asuin.opiskeluaikanani.Juuassa..ruoat.oli.varattu.opiskelijoille.mm..Kolilta.ja.
Bombalta. Suomen.puolella. ja. ravintola.Ainosta. Kostamuksesta.. Ja. niinhän.
siinä.kävi,.että.ravintola.Aino.hakkasi.ruokatarjoilussaan.perinteisen.Bomban.
ja.Kolin.kansallismaiseman.ravintolan...Se.oli.itsellenikin.vähän.noloa,.kun.teki.
töitä.Pohjois-Karjalan.matkailun.eteen..Matkalla.venäjän.puolelle. kävimme.
aamupäivällä. vielä. Kuhmossa. kuuntelemassa. luentoa.. . Kaikki. alkoivat. olla.
jo.hermostuneita.päivän.ohjelmasta:.miten.ehdimme.illaksi.takaisin.ja.tehdä.
kaikki. vuokkiniemen. ja. Kostamuksen. käynnit?. rajalla. ei. ollut. varsinaista.
ruuhkaa,.mutta.odottelemaan.jouduimme.silti..Kuljettajan.kanssa.kävin.selvit-
telemässä.jotakin.asiaa.ja.kun.palasin.bussiin,.oli.käynnissä.melkoinen.riita..
Tulta.ja.tuppuraa.oli.bussin.täydeltä...Ihan.tarkkaan.en.vieläkään.tiedä,.oliko.
kyse.tenttitulkinnoista,.kireästä.aikataulusta.vai.jostakin.muusta..Liminaalitilasta.
olimme.kuitenkin.kuulleet. luentoja.ja.nyt.tuli. jännittävä.käytännön.esimerkki.
keskellä.Suomen.ja.venäjän.rajavyöhykettä.
Tällä. retkellä. jouduin. tekemään.melko. paljon. käytännön. järjestelyitä. ja.
poistumaan.luennoilta,.koska.syömiset.ja.majoitukset.olivat.sovittu.vain.vähän.
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sinnepäin...Sain.kyllä.kiitoksia.järjestelyistä.ja.myös.toteamuksen,.että.oppaan.
homma.on.varmaan.kivaa,.kun.ei.tarvitse.tehdä.mitään.
(syksy.1996)
PUUTARHAMAJASSA
Savonlinnassa.majoitus.sujui.aina.mallikkaasti.–.kiitos.Marja!..Asuin.useim-
miten.Puutarhamajassa,.jonka.nimi.juontanee.talon.yhteydessä.olevasta.kasvi-
huoneesta...Tilat.uusittiinkin.opiskeluni.aikana.ja.taso.muuttui.loistavaksi...
Kotona. kehuin.majoitusolosuhteita,. ja. kerran. perheeni. kanssa. Savonlin-
nassa.hiljaisena.lauantaipäivänä.käydessämme.näytin.vaimolleni.huippuma-
joituskohteeni...Sisään.ei.päässyt,.mutta.olihan.tikapuut...Niitä.vähän.siirtä-
mällä.pääsi.hyvin.katsomaan.asuntoa...vaimo.portaille.ja.kurkkimaan..Asunto.
oli.nähtävissä.ja.oikein.asukkaan.kanssa.
(1995–1997)
..
Jyrki.Teeriaho
markkinointipäällikkö
Mäntsälän.yrityskehitys.oy
Sepäntie.3
04600.Mäntsälä
jyrki.teeriaho@mantsala.fi
Jyrki Teeriaho saa PD -diplominsa.
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PD –LOPPUrAPOrTTI, YHTEISTYÖN VOIMAA
PD-koulutukseni. luennoista. ja. tenteistä.on.niin.monta.vuotta,.että.koen.niiden.kommentoimisen.hankalaksi..Joitakin.asioita.kuitenkin.muistan..
Opintojaksot.olivat.mielestäni.hyvin.järjestettyjä..Niihin.kuuluva.vierailu.tai.retki.
oli.aina.erittäin.mukava.ja.mielenkiintoinen..Se.toi.vaihtelua.pitkiin.luentopäi-
viin. ja.näkökulmaa.käytännön.yrityselämään.matkailualalla..Siksi.kannatan.
ehdottomasti. niiden. järjestämistä. jatkossakin. verkosto-opiskelijoille.. Kaikki.
PD-koulutuksen.kanssa.työskentelevät.henkilöt.ovat.aina.olleet.erittäin.avuli-
aita..Aluksi. koin.Savonlinnaan.matkustamisen. rankkana,.mutta. siihen. tottui.
nopeasti,.kun.seutu. ja.paikat. tulivat. tutuiksi..Mahdollistihan.muutama.päivä.
vieraassa.kaupungissa.intensiivisen.opintojakson.sekä.tutustutti.minut.moniin.
paikkoihin.ja.ihmisiin,.joihin.en.muuten.olisi.tutustunut.
PD-työni. puolestaan. on. tuoreessa.muistissa,. sillä. sen. olen. tehnyt. viime.
kesänä.ja.syksynä..Työni.aiheena.oli.Mallorcan.matkailutoimisto,.foment.del.
Turisme.de.Mallorca,.joka.täyttää.sata.vuotta.tänä.vuonna..PD-työni.tavoitteena.
oli.kertoa.Mallorcan.matkailun.historian.pääkohdat.varhaisista.ajoista.alkaen,.
mutta.keskittyen.viimeiseen.sataan.vuoteen..Aihetta.pohjustin.myös.katsauk-
sella.saaren.maantieteeseen.ja.historiaan..Työssä.kerroin.myös.miten.suoma-
laiset.alkoivat.matkustaa.Mallorcalle.ja.millaiselta.suomalaisten.matkat.ulko-
maille.ja.Mallorcalle.näyttävät.nyt.tilastojen.valossa.
vaikka.en.tällä.hetkellä.työskentele.matkailualalla,.koin.PD-työni.tekemisen.
erittäin.mielenkiintoisena.ja.opettavaisena..Se.toimi.myös.hyvänä.vaihteluna.
tämänhetkiseen. kotiäidin. elämään.. Yhteistyö. työni. ohjaajan. Arvo. Peltosen.
sujui.erinomaisesti..Työn.tekemistä.helpotti,.kun.sain.vastauksen.sähköpostilla.
lähettämiini.kysymyksiin.todella.nopeasti..Tietysti.olisi.mukava.työn.edistyessä.
keskustella.myös.kasvokkain,.mutta.onneksi.nykytekniikka.mahdollistaa.tällai-
senkin.ohjaustavan,.kun.välimatka.on.näin.suuri...
ennen.kaikkea:.PD-koulutuksessa,.eli.opintojaksolla.Puumalassa,. tapasin.
nykyisen.aviomieheni.vuonna.1999,.ja.meillä.on.nyt.kaksi.ihanaa.lasta!.Siksikin.
lämmöllä.muistelen.tätä.koulutusta!.Paljon.kiitoksia.teille.kaikille!
Toivoisin,.että.jonkinlainen.kontakti.verkostoyliopistoon.Savonlinnaan.säilyisi.
PD-tutkinnon. suorittamisen. jälkeenkin,. ja. saisin. edelleen. tietoa. esimerkiksi.
tärkeistä. luennoista,. tapahtumista,. jatkokoulutusmahdollisuuksista. tms.. Tai.
sitten. ihan.muuten.vaan.kuulumisia..Matkailuala.kiinnostaa.minua.edelleen.
kovasti.ja.toivottavasti.tulen.vielä.työskentelemäänkin.alalla.
Mari.Pallonen
Lähettilääntie.14.C.1
01510.vantaa
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MATKAILLAAN!
Toimiessani.Länsi-Suomen.Luontomatkailuprojektissa.huomasin.mielen-kiintoisen.tuntoisen.koulutuksen.netissä.ja.hain.tähän.Matkailualan.PD-
koulutukseen..Syksyllä.2001.aloittelinkin. sitten.koulutusta,.mutta.uudenkan-
keana.opiskelijana. sain. suorituksia. kasaan. vasta. enemmän. vuosien. 2002-
2004.aikana..Koulutuksen.täytyi.olla.melkoisen.mielenkiintoinen,.koska.auto-
matka.Kauhajoelta.Savonlinnaan.oli.500.kilometriä..Tietenkin.mukana.oli.myös.
sinnikkyyttä.-.se.mikä.on.aloitettu.viedään.loppuun.kunnialla..Jyväskylä-Savon-
linna. -reitti. tuli.melkoisen. tutuksi.. Jokunen. kerta. piti. yöpyä.varkaudessakin.
huonojen.keliolosuhteiden.takia..Savonlinnan.Pietari.Kylliäinen.toimi.lukuisia.
kertoja.lepo.-ja.tankkauspaikkanani.
verkostoyliopistossa. tutuiksi. tulivat.monet. yliopistot. ja. useat.mielenkiin-
toiset.matkailukohteet. ja. tapahtumat. ympäri. Suomen.. Uskollisesti.minua.
palveli.matkojeni.aikana.vanha.autoni.Nissan.Sunny.90,.joskin.kerran.alkoi.
syyläri.kuumeta.pahoin.ajaessani.kesällä.kotiinpäin.espoosta.läpi.Helsingin..
Jännittävät.hetket.autossa.saivat.tuntea.myös.opiskelutoveri.ja.PD.-suunnitte-
lija.Sanna..Suomi.tuli.tutuksi.opintojen.myötä..Mieleeni.ovat.lähtemättömästi.
jääneet. tältä. ajalta:.Olavinlinna. ja. hieno. vastaanottojuhla. siellä,. Kuopion.
Jäämaraton,.valamon.luostari,.Inari,.Sevettijärvi,.Turun.ja.Helsingin.tuomio-
kirkot,.Oulun.kestävän.kehityksen.seminaari,.Sibelius.Akatemian.kurssi,.Teat-
terin.majatalo.ja.matkamessut..
Koulutus.oli.haastava.toteuttaa.opettajan.työn.ohessa.ja.suuri. investointi,.
mutta.uskoisin,.että.investoin.kuitenkin.hyvin.tulevaisuuteen..Opintojen.lisäksi.
suuri.anti.oli.tutustua.alan.opiskelijoihin.ja.opettajiin.ja.vaihtaa.ajatuksia.alaan.
liittyvistä.kysymyksistä..Opiskeluintokaan.ei.ole. laantunut,.sillä.vapaa-aikani.
kuluu.edelleen.jatko-opintojen.parissa..PD-työni.etelä-Pohjalaisesta.perinne-
kulttuurista. sain. valmiiksi. keväällä. 2005.. PD-koulutuksen. suunnittelijoille. ja.
Savonlinnan.henkilökunnalle.ja.opettajille.kiitokset.hyvästä.koulutuksesta..
Matkaillaan!.
Tarja.Korpi.
Haapakuja.3
61800.Kauhajoki.
PD –suunnittelija Mervi Heikkinen ja Joensuun 
yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen johtaja 
Esko Paakkola ensimmäisessä PD –diplomien 
jakotilaisuudessa Savonlinnassa.
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MATKAILUN PD-OPINTOJEN TILASTOHIS-
TOrIIKKIA
Matkailualan. PD-opintoihin. valittiin. opiskelijoita. vuosina. 1995–2001..Kaikilla.opiskelijoiksi.valituilla.oli.jonkinlainen.kytkentä.matkailualaan.
yleensä.oman.työnsä.kautta..Joukko.muodostui.pääosin.kahdesta.ryhmästä:.
matkailualan.opettajista.tai.alan.kehittämistehtävissä.toimivista...Opiskelijoiden.
kotipaikka.oli.yleisimmin.itäisestä.Suomesta.tai.matkailualan.koulutuspaikka-
kunnilta.etelä-Suomesta.....
Opintoja.suorittaneiden.keski-ikä.oli.38,4.vuotta.opintojen.alkaessa..Naisten.
keski-ikä.oli.38,5.vuotta.ja.miehillä.41,8.vuotta.(Kuvio.1).
Kuvio 1. Opintoja suorittaneiden keskimääräinen ikä
Opinnot.(40.opintoviikkoa).suoritettiin.keskimäärin.viidessä.vuodessa...Suori-
tusaika.on.melko.pitkä,.joskin.osan.tästä.selittänee.opiskelu.työ.ohessa..Tosin.
opiskelutahti.kiristyi.huomattavasti.sen.jälkeen,.kun.opinto-ohjelma.päätettiin.
lopettaa.vuoden.2005.lopulla.vähäisen.kysynnän.vuoksi.(Kuvio.2).
Kuvio 2. Opintoja suorittaneiden opiskeluaika aloitusvuoden mukaan sekä yhteensä 
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MATKAILUN PD-OPINTOJEN TILASTOHISTORIIKKIA 
Matkailualan PD-opintoihin valittiin opiskelijoita vuosina 1995-2001. Kaikilla opiskelijoiksi valituilla oli 
jonki lainen kytkentä matkailualaan yleensä oman työnsä kautta. Joukko muodostui pääosin kahdesta 
ryhmästä: matkailualan opettajista tai alan kehittämistehtävissä toimivista.  Opiskelijoiden kotipaikka 
oli yleisimmin Itäisestä Suomesta tai matkailualan koulutuspaikkakunnilta Etelä-Suomesta.     
Opintoja suorittaneiden keski-ikä oli 38,4 vuotta opinnot aloitettaessa. Naisten keski-ikä oli 38,5 vuotta 
ja miehillä 41,8 vuotta (Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Opintoja suorittaneiden keskimääräinen ikä 
Opinnot (40 opintoviikkoa) suoritettiin keskimä rin viidessä vuodessa.  Suoritusaika on melko pitkä, 
joskin osan tästä selvittänee opiskelu työ ohessa. Tosin opiskelutahti kiristyi huomattavasti sen jälkeen, 
kun opinto-ohjelma päätettiin lopettaa vuoden 2005 lopulla vähäisen kysynnän vuoksi (Kuvio 2). 
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Kuvio 2. Opintoja suorittaneiden opiskeluaika aloitusvuoden mukaan sekä yhteensä  
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. valituista. opiskelijoista. opintoja. suoritti. 73. henkilöä..Miehiä. opintojen.
suorittajista.oli.19.ja.naisia.54.(Kuvio.3).
Kuvio 3. Opintoja suorittaneiden määrät vuosittain ja yhteensä 
vuonna.1998.aloittaneiden.ryhmästä.opintoja.suoritti.eniten.henkilöitä.(15.
hlöä).. Keskeyttäneitä.oli. vähiten. vuoden.1995. ryhmässä. (2.hlöä).. Loppuun.
PD-opinnot.suoritti.parhaiten.henkilömäärällä.mitattuna.vuoden.1998.ryhmä.
(Kuvio.4)..
Kuvio 4. Opintoja suorittaneet, opinnot keskeyttäneet ja loppuun suorittaneet vuo-
sittain 
 Valituista opiskelijoista opintoja suoritti 73 henkilöä. Miehiä opintojen suorittajista oli 19 ja naisia 54 
(Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Opintoja suori ta iden määr t vuosittain ja yhteensä  
Vuonna 1998 aloittaneiden ryhmästä opintoja suoritti eniten henkilöitä (15 kpl). Keskeyttäneitä oli 
vähiten vuoden 1995 ryhmässä (2 kpl). Loppuun PD-opinnot suoritti parhaiten henkilömäärällä 
mitattuna vuoden 1998 ryhmä (Kuvio 4).  
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Kuvio 4. Opintoja suorittaneet, opinnot keskeyttäneet ja loppuun suorittaneet vuosittain  
Opintoviikkoja suoritettiin kaikkiaan koulutusohjelman aikana 2354. Eniten opintoviikkoja suoritti 
vuoden 1998 ryhmä eli 624.  Vähiten opintoviikkoja (137) suoritti vuonna 2001 aloittanut ryhmä 
(Kuvio 5). 
 Valituista opiskelijoista opintoja suoritti 73 henkilöä. Miehiä opintojen suorittajista oli 19 ja naisia 54 
(Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Opintoja suorittaneiden määrät vuosittain ja yhteensä  
Vuonna 1998 aloittaneiden ryhmästä opintoja suoritti eniten henkilöitä (15 kpl). Keskeyttäneitä oli 
vähiten vuoden 1995 ryhmässä (2 kpl). Loppuun PD-opinnot suoritti parhaiten henkilömäärällä 
mitattuna vuoden 1998 ryhmä (Kuvio 4).  
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Kuvio 4. Opintoja suorittaneet, opinnot keskeyttäneet ja loppuun suorittaneet vuosittain  
Opintoviikkoja suoritettiin kaikkiaan koulutusohjelman aikana 2354. Eniten opintoviikkoja suoritti 
vuoden 1998 ryhmä eli 624.  Vähiten opintoviikkoja (137) suoritti vuonna 2001 aloittanut ryhmä 
(Kuvio 5). 
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Opintoviikkoja.suoritettiin.kaikkiaan.koulutusohjelman.aikana.2354..eniten.
opintoviikkoja. suoritti. vuoden.1998. ryhmä. eli. 624.. . vähiten. opintoviikkoja.
(137).suoritti.vuonna.2001.aloittanut.ryhmä.(Kuvio.5).
Kuvio 5. Suoritetut opintoviikot 
Matkailun.perusopinnot..(15.ov).PD-opiskelijoista.suoritti.yhteensä.28.opis-
kelijaa..vuonna1998.aloittaneet.opiskelijat.suorittivat.eniten.(9.kpl).perusopin-
toja.(Kuvio.6)..
Kuvio 6. Suoritetut perusopinnot (15 ov) 
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Kuvio 5. Suoritetut opintoviikot  
Matkailun perusopinnot  (15 ov) PD-opiskelijoista suoritti yhteensä 28 opiskelijaa. Vuonna 1998 
aloittaneet opiskelijat suorittivat eniten (9 kpl) perusopintoja (Kuvio 6).  
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Kuvio 6. Suoritetut perusopinnot (15 ov)  
Matkailun aineopinnot  (35 ov) suoritti PD-opiskelijoista yhteensä 26. Vuonna 1998 aloittaneet 
opiskelijat suorittivat eniten (9 kpl) aineopintoja (Kuvio 7).  
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Kuvio 5. Suoritetut opintoviikot  
Matkailun perusopinnot  (15 ov) PD-opiskelijoista suoritti yhteensä 28 opiskelijaa. Vuonna 1998 
aloittaneet opiskelijat suorittivat eniten (9 kpl) perusopintoja (Kuvio 6).  
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Kuvio 6. Suoritetut perusopinnot (15 ov)  
Matkailun aineopinnot  (35 ov) suoritti PD-opiskelijoista yhteensä 26. Vuonna 1998 aloittaneet 
opiskelijat suorittivat eniten (9 kpl) aineopintoja (Kuvio 7).  
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Matkailun.aineopinnot.(35.ov).suoritti.PD-opiskelijoista.yhteensä.26..vuonna.
1998.aloittaneet.opiskelijat.suorittivat.eniten.(9.kpl).aineopintoja.(Kuvio.7)..
Kuvio 7. Suoritetut aineopinnot (35 ov) 
PD-.opintokokonaisuuksia.(40.ov).suoritti.kaikkiaan.36.opiskelijaa..eniten.
opintokokonaisuuksia.määrällisesti. suoritti. jälleen. vuonna. 1998. aloittanut.
ryhmä.(10.kpl)..vähiten.kokonaisuuksia.(2.kpl)suoritti.vuonna.2000.aloittanut.
ryhmä.(Kuvio.8).
Kuvio 8. Suoritetut  PD-opintokokonaisuudet (40 ov)  
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Kuvio 7. oritetut aineopinnot (35 ov)  
PD- opintokokonaisuuksia (40 ov) suoritti kaikkiaan 36 opiskelijaa. Eniten opintokokonaisuuksia 
määrällisesti suoritti jälleen vuonna 1998 aloittanut ryhmä (10 kpl). Vähiten kokonaisuuksia (2 
kpl)suoritti vuonna 2000 aloittanut ryhmä (Kuvio 8). 
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Kuvio 8. Suoritetut  PD-opintokokonaisuudet (40 ov)   
Suhteellisesti eniten PD-opintokokonaisuudet (40 ov) suoritti vuonna 1995 aloittanut ryhmä (82%) ja 
vähiten (20%) vuonna 200 aloittanut ryhmä (Kuvio 9). 
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Kuvio 7. Suoritetut aineopinnot (35 ov)  
PD- opintokokonaisuuksia (40 ov) suoritti kaikkiaan 36 opiskelijaa. Eniten opintokokonaisuuksia 
määr llisesti suoritti j lleen vuonna 1998 aloittanut ryhmä (10 kpl). Vähite  kokonaisuuksia (2 
kpl)suoritti vu nna 2000 aloittanut ryhmä (Kuvio 8). 
PD-OPINTOKONAISUUDEN (40 OV) SUORITTANEET
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Kuvio 8. Suoritetut  PD-opintokokonaisuudet (40 ov)   
Suhteellisesti eniten PD-opintokokonaisuudet (40 ov) suoritti vuonna 1995 aloittanut ryhmä (82%) ja 
vähiten (20%) vuonna 200 aloittanut ryhmä (Kuvio 9). 
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Suhteellisesti.eniten.PD-opintokokonaisuudet.(40.ov).suoritti.vuonna.1995.aloit-
tanut.ryhmä.(82.%).ja.vähiten.(205).vuonna.2000.aloittanut.ryhmä.(Kuvio.9).
Kuvio 9. PD-opintokokonaisuuksien suorittamisen suhteellinen osuus vuosiryhmittäin 
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Kuvio 9. PD-opintokokonaisuuksien suorittamisen suhteellinen osuus vuosiryhmittäin  
